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Señores miembros del jurado: 
Presento la Tesis titulada: “Mapas conceptuales y la comprensión lectora en 
estudiantes de educación primaria de la I. E. N° 2085 - Comas 2016”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado académico de Magíster en Docencia y Gestión Educativa.  
Esperando que los aportes del minucioso estudio contribuyan en parte a la 
solución de la problemática de un bajo nivel de comprensión lectora ya que los 
estudiantes carecen de variadas y diversas estrategias en especial en los aspectos 
relacionados con los mapas conceptuales y la comprensión lectora particularmente 
en la Institución Educativa N° 2085 “San Agustín.”   
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
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La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar la relación 
que existe entre el uso de mapas conceptuales y la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” 
- Comas, 2016. 
La investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, diseño 
no experimental, de corte transversal y de enfoque cuantitativo. La población estuvo 
constituida por 180 estudiantes de sexto grado de primaria y la muestra fue 
probabilística aleatoria, que estuvo conformada por 122 estudiantes. Se aplicaron 
como técnicas: la observación y la prueba objetiva a la muestra de estudiantes; 
como instrumento de recolección de datos se aplicó la lista de cotejo y una prueba 
objetiva. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad se utilizó el coeficiente KR-20 por ser ítems dicotómicos en la prueba 
piloto de 30 estudiantes, dando como resultado para la variable Mapas 
conceptuales = 0.803 y para la variable Comprensión lectora = 0.796, reflejando 
una confiabilidad alta para ambas variables. Para el procesamiento de datos se 
empleó el software estadístico SPSS y la prueba no paramétrica Rho de Spearman.   
Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva moderada entre 
mapas conceptuales y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 con un r = 0, 
506 y con un nivel de significancia de p = 0, 000 (p < 0, 05). 








The present research was developed with the purpose of determining the 
relationship between the use of concept maps and reading comprehension in 
students of the sixth grade of primary education in the I.E. Nº 2085 "San Agustín" - 
Comas, 2016. 
The research was of the basic type, descriptive correlational level, non-
experimental design, cross-section and quantitative approach. The population was 
constituted by 180 students of sixth grade of primary and the sample was 
probabilistic random, that was conformed by 122 students. They were applied as 
techniques: the observation and the objective test to the sample of students; As an 
instrument of data collection, the checklist and an objective test were applied. For 
the validity of the instruments the expert judgment was used and for the reliability, 
the KR-20 coefficient was used because they were dichotomous items in the pilot 
test of 30 students, resulting in the variable Conceptual maps = 0.803 and for the 
variable Comprehension Reader = 0.796, reflecting a high reliability for both 
variables. Statistical software SPSS and Spearman's non-parametric Rho test were 
used for data processing. 
Finally, it was concluded that there is a moderate positive relationship 
between conceptual maps and reading comprehension in students of the sixth grade 
of primary education in the I.E. No. 2085 "San Agustín" - Comas, 2016 with a r = 0, 
506 and with a level of significance of p = 0, 000 (p <0.05). 
 























El ministerio de educación (MED) propone un enfoque comunicativo textual en el 
área de Comunicación para ello ha implementado las rutas de aprendizaje que 
orientan las prácticas pedagógicas y didácticas en la enseñanza de las 
competencias de las diferentes áreas. Para mejorar la comprensión lectora en 
nuestros estudiantes se planteó la competencia de: comprende textos escritos así 
mismo se apoya en el uso estrategias y métodos específicos como los esquemas.  
Bajo este contexto e inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
nuestros estudiantes necesitamos que los educandos desarrollen habilidades para 
una mejor comprensión lectora, ya que de ello depende un aprendizaje de calidad 
y significativo.  Los mapas conceptuales son una gran herramienta como estrategia 
o método para facilitar el aprendizaje comprensivo, ya que proporcionan un 
resumen esquemático de lo aprendido.  
Además, las dificultades para comprender textos que presentan los 
estudiantes deben ser abordados no solo por el área de comunicación sino también 
por las demás áreas.   
El presente trabajo tiene por finalidad establecer la relación entre las 
variables mapas conceptuales y comprensión lectora, contando con una población 
de 180 estudiantes de sexto grado y una muestra conformada por 122 estudiantes, 
teniendo como resultado una relación significativa entre las variables de estudio y 
por lo tanto se concluye que al usar el mapa conceptual existe una mayor 
comprensión del texto leído. 
1.1 Antecedentes: 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Ordoñez (2013), en su tesis de maestría titulada: La Comprensión Lectora en el 
Aprendizaje Significativo de la Niñas y Niños de Educación Básica de la Escuela 
Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja, Periodo 2012, 
Lineamientos Alternativos, sustentada en la Universidad Nacional de Loja- 
Ecuador. Cuyo objetivo general fue, determinar de qué manera la comprensión 




año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de 
la Ciudad de Loja, periodo 2012. Se utilizó los métodos: método científico, analítico-
sintético, descriptivo y estadístico. Se utilizó como técnicas: la encuesta (encuesta 
a un grupo de 6 profesores, a 49 padres de familia y 49 educandos) y la prueba de 
comprensión lectora que se aplicó a 48 estudiantes con lo cual se midió el nivel de 
comprensión de textos. Se concluyó: que el 51% de los estudiantes lograron un 
nivel de comprensión lectora bueno ya que pueden crear y dar significado a lo que 
leen, un 49% de los educandos tienen baja comprensión de textos. Los problemas 
de los estudiantes en comprensión lectora se deben a problemas sensoriales, 
emocionales, lingüísticos y socioculturales. 
Soto, Chata y Jiménez (2013), en su trabajo de investigación titulada La 
utilización de mapas conceptuales y mentales en el aprendizaje significativo. 
Artículo de investigación, Revista de Investigaciones UNAD. Cuyo objetivo general 
fue, determinar la influencia de los mapas conceptuales y mentales en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de la 
Educación Inicial, de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
Cuyo diseño fue cuasi – experimental. Tuvo una población de 180 educandos, su 
muestra fue no probabilística e intencional que se distribuyó en dos grupos: uno de 
control y otro experimental. Como instrumentos utilizaron la lista de cotejo y la 
prueba objetiva. Se llegó a las conclusiones: La utilización de los mapas 
conceptuales y mentales influyó de manera positiva en el aprendizaje significativo 
con un elevado nivel. Al utilizar la técnica de los mapas conceptuales y mentales 
los estudiantes del I ciclo de educación inicial obtuvieron un nivel alto de 
aprendizaje representacional siendo significativo ya que les permitió conocer, 
identificar, seleccionar y relacionar contenidos con los ya poseídos en su estructura 
cognitiva. La utilización de mapas conceptuales y mentales permitió elevar de 
manera significativa el aprendizaje en los estudiantes logrando que tengan un orden 
y organización según su generalidad, representando y organizando los contenidos 
de la asignatura.  
Ramos, Velásquez y Puentes (2016), en su trabajo de investigación titulado: 




competencias en Lecto-escritura de los estudiantes del grado cuarto del Instituto 
Filadelfia Córdoba – Colombia. Teniendo como objetivo general: Evaluar el impacto 
del uso de mapas conceptuales en los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del grado cuarto del Instituto Filadelfia. Para ello se utilizó el método 
científico- descriptivo, con diseño cuasi experimental. Su muestra fue probabilística 
aleatoria conformado por 30 educandos. Como instrumentos se utilizaron: una 
encuesta, un pre – test y un post – test. Se concluyó: Al usar los mapas 
conceptuales se desarrolló estrategias y potencializó el proceso de aprendizaje 
permitiendo que los estudiantes logren conocer algunas de sus fortalezas y 
debilidades comunicativas. Se motivó a los educandos a la lectura, así como 
también a la escritura. Durante la elaboración de mapas conceptuales los 
estudiantes tuvieron que pensar, crear, argumentar y producir, desarrollando 
habilidades comunicativas, así como sus capacidades de aprender y apropiarse de 
los temas propuestos.  
Ramos (2013), en su tesis de maestría: La comprensión lectora como una 
herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales. Universidad 
Nacional de Colombia Facultad de ciencias. Tuvo por objetivo general: Aportar al 
mejoramiento de los niveles de compresión lectora de textos científicos en el área 
de ciencias naturales a partir de la aplicación de una estrategia didáctica basada 
en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo de la 
institución educativa Débora Arango Pérez. Tuvo un enfoque cualitativo, de nivel 
descriptivo explicativo. Se utilizó una metodología mixta con técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Su población estuvo conformada por los 97 estudiantes del grado 
octavo, la muestra formada por 32 educandos. Tuvo el pre-test - post-test. El test 
estuvo compuesto por lecturas diferentes con preguntas de tipo literal, inferencial 
y/o crítico. Concluyó: hubo una mejora en los niveles de comprensión lectora. Pero 
se observó que en el nivel literal se logró un mayor mejoramiento, seguido por el 
nivel inferencial y el criterial. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Quispilay (2016), en su tesis de maestría titulada Aplicación de los Mapas 




Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana de las Américas en 
el Semestre Académico 2014- I. Tesis para optar el grado de magister en educación 
con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima - Perú. Teniendo como objetivo general analizar la relación entre 
los mapas conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Universidad Peruana de las Américas. Siendo de tipo sustantiva de nivel 
descriptivo y de corte correlacional, con un diseño no experimental. Su población 
fueron todos los estudiantes del II ciclo, con una muestra de 103 estudiantes. 
Llegando a la conclusión que existe relación significativa entre los mapas 
conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes, se obtuvo un coeficiente 
de r= 0, 072; indicando una relación positiva de baja confiabilidad con un nivel de 
significancia 0,47 (p <,05) aceptándose la hipótesis alterna. Así mismo también se 
confirmó que existe relación significativa entre los mapas conceptuales y la 
comprensión literal en los estudiantes, con un coeficiente correlacional de r = ,004 
con un nivel de significancia de 0,049 (p < 0,05) aceptándose la hipótesis alterna. 
Confirmó que existe relación significativa entre los mapas conceptuales y la 
comprensión inferencial y criterial en los estudiantes.  
Flores (2015), en su tesis de maestría titulada La Influencia de las Técnicas 
de Lectura en la Calidad de la Comprensión Lectora Estudiantes del 5º y 6º grado 
de Primaria de la Institución Educativa Elsa Perea Flores, distrito Tarapoto, Región 
San Martín – 2015. Tesis para optar el grado de magíster en educación con 
mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la educación superior de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú. Se tuvo como objetivo 
general demostrar como las técnicas de lectura influyen en la calidad de la 
comprensión lectora de los estudiantes de 5º y 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa Elsa Perea Flores, distrito Tarapoto, región San Martín – 2015. Esta 
investigación fue de tipo cuasi experimental, su muestra estuvo conformada por los 
105 estudiantes. Se defirió al aplicarse las técnicas de lectura si influye de forma 
significativa en los estudiantes de 5º y 6º grado.  
Milián y Guevara (2015), en su tesis de maestría titulada: Los mapas 
conceptuales y su influencia en la comprensión lectora en los estudiantes del 5° 




sustentada en la universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú, Su objetivo general fue: 
Determinar la influencia de los mapas conceptuales en la comprensión lectora en 
los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E. N°7098 Villa Alejandro 
de Lurín, 2012. Se utilizaron los métodos: método científico, analítico-sintético, 
descriptivo y estadístico. Se empleó como técnica la encuesta a profesores, padres 
de familia y niños. Se concluyó: que los estudiantes obtuvieron mejores 
puntuaciones en su aprendizaje del área de comunicación, obteniendo el grupo 
control un promedio de 18.78, en el cual el valor Z es = -5.846 con una p< 0.000 
después de la aplicación de los mapas conceptuales. Los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en los niveles: 
literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora. Con lo cual podemos afirmar 
que la aplicación de mapas conceptuales influye significativamente en la 
comprensión lectora de los educandos de 5° grado. 
Puntas (2015), en su tesis de maestría titulada: Estrategias metodológicas y 
la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. N° 
7216 Villa el Salvador, 2012. Tesis para optar el grado de magíster en educación 
con mención en Docencia y Gestión Educativa de la Universidad Cesar Vallejo. 
Lima - Perú. Este estudio de investigación fue de tipo descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental y transversal, su población fueron 90 estudiantes de 4º 
grado de primaria, su muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de 4° 
grado. Teniendo como objetivo general: establecer la relación que existe entre las 
estrategias metodológicas y la comprensión lectora en estudiantes. Se concluyó lo 
siguiente: Las estrategias metodológicas se relaciona directa (r = 0, 675) y 
significativamente (p < 0.001) con la comprensión lectora en los estudiantes, 
probándose la hipótesis planteada con una relación moderada.  
León y Pizarro  (2014), en su tesis de maestría titulada: Estrategia de lectura 
para desarrollar la comprensión lectora en niños de 5to grado “B” de primaria en la 
Institución N° 20402 – Huaral-2013, sustentada en la universidad Cesar Vallejo de 
Lima,  cuyo objetivo general fue:  Determinar la influencia que genera la estrategia 
de lectura en los estudiantes de 5to grado de primaria, se trabajó con un diseño 
cuasi experimental, tuvo una muestra de 30 educandos para el grupo control y 30 




estrategias de lectura mejora significativamente la comprensión lectora en los 
estudiantes de 5° grado . 
Jaimes (2014), en su tesis titulada Relación entre comprensión lectora y 
atribuciones causales de éxito y fracaso en alumnos de tercer año de secundaria 
de colegios públicos y privados de Lima Metropolitana Tesis para optar el grado de 
magíster en educación con mención en Dificultades de Aprendizaje Lima - Perú. 
UPCP. Teniendo como objetivo general: diagnosticar la relación entre la 
comprensión lectora y los estilos atributivos en el área académica de los alumnos 
de tercer año de secundaria de colegios de gestión pública y privada de Lima 
Metropolitana. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, de corte transversal.  
Se aplicaron dos instrumentos, la Prueba de Evaluación de las Competencias de 
Comprensión Lectora (ECLE – 3) y el Cuestionario de Estilos Atributivos (EAT), con 
una muestra intencional de 208 estudiantes. Se concluyó que existe una correlación 
significativamente y negativa entre el rendimiento en comprensión lectora y los 
estilos atribucionales en estudiantes de tercer año de secundaria de instituciones 
de gestión pública y privada en Lima Metropolitana. Que estadísticamente no 
existen diferencias significativas en el rendimiento en comprensión lectora de 
estudiantes. Así como también estadísticamente no existen diferencias 
significativas en los estilos atribucionales de estudiantes según sexo. Pero existen 
diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de la comprensión 
lectora en estudiantes de instituciones educativas estatales en comparación a los 
de instituciones educativas particulares. 
Cuellar (2013), en su tesis titulada Uso de los Mapas Conceptuales como 
alternativa para elevar el Rendimiento Académico en la Asignatura de Enfermería 
de la Salud del Adulto y Anciano, de los Estudiantes del 4to año de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2011. 
Tesis para optar el grado académico de magíster en educación con mención en 
docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima - Perú. Su objetivo general fue determinar la influencia de los mapas 
conceptuales con el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la 
salud del adulto y el anciano de los estudiantes de enfermería de la Facultad de 




experimental, teniendo como población los 64 estudiantes. Su muestra fue de 32 
estudiantes para el grupo control y 32 estudiantes para el grupo experimental. 
Cuellar concluyó que al utilizar los mapas conceptuales se eleva el rendimiento 
académico de los estudiantes de enfermería. También se logró un beneficio en la 
capacidad de jerarquización sobresaliendo el 100% de estudiantes de enfermería 
expresando que los mapas conceptuales contribuyen a su capacidad de ordenar 
los conceptos, considerando un orden de prioridad o inclusividad del tema. En 
cuanto al impacto visual sobresalen el 66.7% de estudiantes expresando que se 
aprovecha al máximo la capacidad visual en el proceso de aprendizaje ya que 
fortalece la retención de la información.  
Quiñonez (2013), en su tesis titulada Organizadores Visuales como 
Estrategia de Información para mejorar la Comprensión Lectora, en los estudiantes 
del programa de complementación pedagógica para egresados de Institutos 
Superiores Tecnológicos de la Facultad de Educación de la UNMSM. Tesis para 
optar el grado de académico de magíster en educación con mención en docencia 
en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú. 
Tuvo por objetivo general identificar el nivel de relación que hay entre la utilización 
de organizadores visuales de información y la comprensión lectora en los 
estudiantes del PROTEC de la facultad de educación de la UNMSM 2010.  Siendo 
su investigación de tipo descriptiva, su población estuvo conformada por los 282 
estudiantes del IV ciclo del PROTEC en la Facultad de educación y su muestra 
conformada por 90 estudiantes. Concluyó que existe una relación significativa entre 
los organizadores visuales y la comprensión de textos en los estudiantes. También 
señaló que existe relación significativa de los organizadores visuales como 
estrategia de información y el nivel literal, inferencial y criterial de comprensión 






1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Bases teóricas de la variable 1: Mapas conceptuales 
Definición de mapa conceptual 
Un mapa conceptual es la representación visual de la estructura 
cognitiva de un individuo sobre un argumento: su comprensión sobre 
los contenidos específicos. El mapa es conceptual más por ser el 
resultado de una concepción que por contener contenidos. 
(Hernández, 2007, p. 52)  
Para Arellano y Santoyo (2012), un mapa conceptual es un esquema gráfico 
que se forma a partir de conceptos asociados en redes, en las que las ideas 
principales son los nodos que se unen con las relaciones que pueden ser 
asociadas, causales o temporales también llamadas palabras enlace. (p. 41) 
Según Novak (1998) un mapa conceptual es un esquema que representa un 
conjunto de conceptos es decir significados conceptuales, siendo una herramienta 
que permite organizar y representar conocimiento logrando un aprendizaje. (Citado 
por Arellano y Santoyo, 2012, p. 42). 
Para Gonzales (2008) es un esquema visual que tiene jerarquía y conceptos 
los cuales se relacionan y se encuentran en la mente de una persona. Al hablar o 
escribir la jerarquía se vuelve lineal y lo convierte en una estructura jerárquica para 
su mente, relacionando los conceptos nuevos con otros que ya posee en su 
estructura cognitiva. (p. 52) 
Gonzáles dice que un mapa conceptual es un esquema visual donde sus 
conceptos tienen jerarquía y relación de un argumento contenidos en la mente de 
un individuo.  
Stewart et al (1979), dice el mapa conceptual se asimila a los mapas de las 
carreteras, en el cual existen ciudades que son representados por los conceptos. 




proposiciones que se conectan unos a otros a través de palabras - enlace. (Citado 
por Gonzáles, 2008, pág.53). 
Es decir, el mapa conceptual es un gráfico visual; el cual se compara con un 
mapa de ciudades, las que se encuentran unidas por carreteras, siendo estas las 
vías de comunicación, las ciudades serían los términos conceptuales o nodos que 
van dentro de una elipse o rectángulo, los nodos se relacionan por líneas que se 
van acompañadas de palabras - enlace. Una proposición se forma con dos términos 
conceptuales unidos con las palabras - enlace.  
Significación general de los mapas conceptuales 
Navarro (2009, p. 58), dice: Novak creo el mapa conceptual y lo presenta como 
estrategia, método y recurso esquemático. 
Estrategia: es una estrategia poderosa y sencilla que favorece a los estudiantes a 
un aprendizaje significativo y también a los profesores a organizar los 
conocimientos, información que enseñará. (Novak y Gowin, 1988, p. 19). 
Método: sirve para apoyar a los educandos y profesores a extraer el conocimiento 
que se aprenderá y / o enseñará. (Ibíd.). 
Recurso: es un esquema visual que permite representar un grupo de 
conocimientos a través de una estructura de proposiciones. (Ibíd., p. 33). 
Elementos de los mapas conceptuales 
Navarro (2009), dice de acuerdo a Novak son tres los elementos: 
Concepto 
Son regularidades formadas por palabras o signos de algún hecho o acontecimiento 
que ocurre y se puede observar (p. 67). 
Ontoria y otros (2005) dicen, para Novak los conceptos son imágenes mentales que 
provocan las palabras con las cuales se expresa. Estos conceptos son diferentes 




Los conceptos tienen la característica de ser idiosincráticos, es decir que una 
misma palabra puede tener significado diferente ya que cada persona entiende el 
significado teniendo en cuenta sus saberes previos y experiencia, ejemplo la 
palabra banco tiene significado diferente para un carpintero que para un cajero. (p. 
106).  
Un concepto es una palabra que tiene un significado y va dentro de una 
elipse o rectángulo.  
Proposición 
Navarro (2009), está formado por conceptos llamados también términos 
conceptuales que tienen una unidad semántica. Esta unidad afirma o niega algo del 
concepto. (p. 69). 
Según Maya y Díaz (2004, p. 47), son conceptos unidos a través de palabras 
enlace que forman una frase la cual nos da un significado específico.   
En otras palabras, la proposición es en conjunto de dos o más conceptos 
unidos a través de palabras enlace.  
Palabras enlace 
Navarro (2009), son palabras que se utilizan para unir conceptos y señalan la 
relación que hay entre estos. (p.69). 
Para su mejor comprensión haremos un ejemplo: la niña es hermosa, en 
donde las palabras “niña” y “hermosa” son los conceptos, la palabra “es” une a los 
conceptos por tanto se llama palabra – enlace. La frase: la niña es hermosa nos da 
un significado específico y viene hacer la proposición. 
Características de los mapas conceptuales  







Navarro (2009), los mapas conceptuales son un resumen que contiene lo más 
importante de un tema. 
Es necesario realizar los mapas conceptuales con niveles de generalidad 
diversos, en donde presente la panorámica global del tema o concentrarse en los 
subtemas o partes. (p. 73). 
Es decir que la organización de la información se da cuando seleccionamos 
los conceptos y los ordenamos los más importantes y los secundarios.  
Jerarquización 
Navarro (2009), los conceptos se encuentran ordenados por inclusividad, es decir 
en la parte superior van los conceptos más importantes y al final los ejemplos que 
no se enmarcan. 
El mismo concepto solo va una vez, es decir no se repite y algunas veces 
las líneas de enlace al terminar se cambian por flechas indicando un concepto 
derivado o relaciones avanzadas. (p.71 - 72). 
La jerarquización es ordenar los conceptos según un orden de lo más 
general a lo más específico. 
Representación Visual 
Navarro (2009), se apoya en Novak que dice que un mapa conceptual para que 
este bien elaborado debe ser preciso y debe mostrar las relaciones entre las ideas 
importantes de manera sencilla y vistosa reflejando la capacidad que posee el ser 
humano para la representación visual. (Novak, p. 106). 
Se recomienda que el primer mapa hecho se considera como un primer 
borrador y volver hacer otro mejorando su presentación. 
También los conceptos escribirlos con letras mayúsculas y encerrarlos con 




En conclusión, diré que la representación visual o impacto visual es el 
esquema donde se muestran las relaciones entre conceptos, los cuales van en una 
elipse o rectángulo, estos también se pueden pintar de diferentes colores. A su vez 
pueden acompañarse con dibujos relacionados al tema.  
Los mapas conceptuales y la comprensión lectora 
Hernández (2004), la comprensión no se garantiza al leer, al leer textos escritos se 
debe extraer el significado del contenido, integrar el nuevo conocimiento con sus 
saberes previos, dándose un aprendizaje.  
En estos tiempos los estudiantes interactúan con gran cantidad de 
información que llega a través de la tecnología como el internet y redes sociales.  
Un gran número de personas en vez de pasar mucho tiempo analizando 
palabras sueltas deben dedicarse a dar sentido a los contenidos del texto, 
deduciendo, hallar ideas principales. En este contexto la lectura se enfoca a la 
comprensión de la información y a la vez sirve para aprender. 
Se sabe que con frecuencia personas que leen, pero no entienden los 
contenidos. La elaboración del mapa conceptual exige a que el lector identifique las 
ideas relevantes, así como sus relaciones y también su organización. 
El mapa conceptual permite transformar el nuevo conocimiento en modelo   
de fácil uso. Al ser dominados el mapa conceptual ayuda a los estudiantes a 
administrar de modo continuo y provechoso la sobrecarga de información.  
Al construir un mapa conceptual se hace una lectura activa permitiendo una 
fácil comprensión. 
El mapa se puede usar para organizar y relacionar la información de modo 
coherente. (p. 213 - 214).  
Una forma concreta de aplicación en el aula. 





El docente define las palabras: concepto y palabras - enlace a los estudiantes de 
manera breve y sencilla usando ejemplos. 
Elige un tema del libro que utilizan los estudiantes. 
En la pizarra traza una línea dividiendo en 2 columnas, en una columna se escriben 
los conceptos principales (con la participación de estudiantes) y en otra las 
palabras enlace. (p. 101) 
El docente construye el mapa conceptual dialogando con los estudiantes y les 
enseña cuales son los conceptos generales, que palabras - enlace son más 
adecuadas, además escribe conceptos más específicos hasta terminar. Por ser la 
primera vez las palabras enlace serán iguales al del texto elegido y las relaciones 
entre términos conceptuales serán de arriba – abajo.  
Después los estudiantes divididos en 2 equipos elaboran un mapa conceptual de 
otro tema cada equipo; así se refuerza el uso de los mapas conceptuales. (p.102). 
Para finalizar exponen su mapa conceptual cada equipo, estos pueden ser 
diferentes, lo cual no signifiquen que estén mal. 
Los estudiantes aprenden rápido a elaborar mapas conceptuales y descubren su 
importancia para comprender, asimilar y retener ideas principales del texto 
ayudándoles también la memorización comprensiva. La memoria a largo plazo se 
da al: 
Reducir la cantidad de elementos a recordar. 
Agrupar estos alimentos. 
Recibir información por la vista. (p.103) 
Mapas conceptuales y el aprendizaje significativo 
Para Gonzáles (2008), dice en muchas ocasiones el aprendizaje memorístico se 
llega a confundir como la única fuente que una persona puede llegar a aprender, y 




aprendizaje significativo, ya que no son conscientes que no solo se aprende de 
manera mecánica y porque los conceptos facilitan la memorización. 
Ante ese aprendizaje memorístico Novak y Staff (1980), elaboraron un 
proyecto “Aprendiendo aprender” basándose en la teoría de Ausubel, teoría del 
aprendizaje significativo a una escuela de secundaria, el cual resultó un éxito y se 
fue ampliando a diferentes materias y niveles. Cabe mencionar que el aprendizaje 
memorístico se da al almacenar el conocimiento arbitrariamente, mientras que el 
aprendizaje significativo ocurre cuando el conocimiento adquirido se une a 
conocimientos previos del estudiante. Los saberes previos actúan como 
organizadores proporcionando anclajes para la información nueva permitiendo un 
aprendizaje significativo. 
Los mapas conceptuales juegan un papel importante porque son el resultado 
de cómo se construye el conocimiento en el cerebro humano, contribuyendo al 
aprendizaje significativo de los estudiantes y donde el profesor es el facilitador en 
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Los mapas conceptuales como resumen – esquema 
Para Ontoria y otros (2011), el mapa conceptual es un esquema en el cual se 
presenta un grupo de significados en proposiciones. En los mapas conceptuales se 
logra encontrar un resumen de la información del texto leído que va de manera 
jerárquica. La información esta ordenada y representada en niveles en donde los 
conceptos generales van en la parte superior y los menos importantes en la parte 
inferior. (p.33). 
 La razón de ser de los mapas conceptuales. 
Para Hernández (2007, p. 50) al elaborar un mapa conceptual de un tema se 
desarrolla capacidades de abstracción, por lo tanto se relaciona con las habilidades 
cognitivas abstractas. Una debilidad que se presenta muy seguida en la elaboración 
refleja que las capacidades se expresión y comprensión a nivel lógico conceptual 
no han sido logradas.  
La utilización modera de los mapas conceptuales tiene sus raíces en las 
teorías de la construcción de la información en el aprendizaje donde se apoya en 
los principios de la psicología cognitivista. En donde:  
La información se organiza en una red proposicional. 
Para formar una red se crean conexiones entre las proposiciones. 
La red conceptual es única en cada individuo ya que es el resultado de sus 
experiencias personales.  
Las proposiciones son comúnmente descritas de manera simple como conexiones 
con estructura nombre- verbo – nombre. 
Cuando hay una “activación” en la red la información o conocimiento es recuperado. 
Los mapas conceptuales reflejan esta estructura reticular y proposicional. 
Según Hernández (2007, p. 51), los mapas conceptuales se derivan de la teoría de 




El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante de manera intencional 
logra unir el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya posee. Siendo así el 
estudiante que aprende significativamente tendrá una red cognitiva más extensa, y 
podrá disponer de más caminos de recuperar la información. 
El aprendizaje por memorización se da cuando el educando solo memoriza 
información, sin relacionar el nuevo conocimiento con sus saberes previos. Esto 
conducirá que el educando “memorista” tenga una red poca extensa y menos 
integrada a la del estudiante que aprendió “significativamente” teniendo pocos 
caminos para recuperar los conceptos que forman su conocimiento. 
Los mapas conceptuales permiten desarrollar un mejor aprendizaje significativo en 
los estudiantes. Por ello se utilizan como técnicas didácticas y de evaluación del 
aprendizaje. 
Desde el punto de vista didáctico, reflejan la relación entre conceptos, ejemplos y 
conocimientos que asociados estimulan el aprendizaje significativo.  
Como instrumento para el estudiante, ayudan al aprendizaje significativo motivando 
a los educandos a realizar sus propias relaciones entre conceptos y a su análisis.  
Como instrumento de evaluación, permiten evaluar el aprendizaje si es significativo 
y en qué medida.  
Los mapas conceptuales y la organización de la información 
Según Hernández (2007, p. 52), es importante enseñar a los estudiantes a 
organizar los términos conceptuales relevantes de tal manera que comprendan las 
relaciones significativas.   
Los mapas conceptuales son un instrumento valioso porque permiten 
aprender a razonar y desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico. 
Utilidad de los mapas conceptuales 
Para Hernández (2007, p. 52), los mapas conceptuales son útiles al educando para: 




Interactuar con el conocimiento representado. 
Reconocer la relevancia de los conceptos. 
Planificar su estudio personal. 
Hallar relaciones conceptuales nuevas. 
Realizar tareas de escritura o informes complejos. 
Identificar lagunas en el propio conocimiento 
Unir el nuevo conocimiento con el existente. 
Construir su estructura cognitiva propia sobre un conocimiento entendiendo el 
significado. 
Hallar nuevos conceptos y proposiciones e integrarlos en la estructura cognitiva. 
Estimular la creatividad, el pensamiento analógico y la reflexión. 
Estudiar para los exámenes de una manera efectiva. 
La creatividad y los mapas conceptuales 
Hernández (2007), la inteligencia humana no se basa en la cantidad de información 
que podemos almacenar, sino que nuestras concepciones tengan coherencia, 
nuestra capacidad para crear conceptos significativos del conocimiento a la cual 
estamos expuestos, ser capaces de enfrentar los niveles de abstracción, de poder 
articular los conceptos, los más importante la habilidad para trascender la 
información de la cual fueron originalmente creados. Considerándose esta última 
característica la clave principal de la creatividad. 
La creatividad es la capacidad de construir nuevas asociaciones entre 
conceptos nuevos y los conceptos conocidos. Destacando así los aspectos más 
importantes del proceso creativo: 
En un mapa conceptual la creatividad es principalmente de carácter lógico y 
cognitivo, que consiste en hallar nuevas conexiones y categorías; en el ámbito 
“artístico” permite tener una mejor percepción visual de la representación de la 




Es decir que en un mapa conceptual la creatividad tiene un carácter artístico 
porque brinda una percepción visual más atractivo de los conceptos estableciendo 
nuevas relaciones entre conceptos. 
1.2.2 Bases teóricas de la variable 2: Comprensión lectora 
¿Qué es leer? 
Según Tinoco y Cruz (2014), la lectura es un proceso integral, es una forma de 
cómo el lector se acerca y a la vez se enriquece del mundo en que vive, por ello 
considera importante el contexto donde se desarrolla, logrando un aprendizaje 
significativo. (p. 7). 
Según Pérez, (2006) consiste en un proceso mental complejo involucrando 
el conocimiento tanto de la lengua, la cultura y del mundo. Siendo así necesario 
usar conceptos que pueda entender el lector. (p. 75).  
Para Solé (1987), leer es un proceso donde interactúan el lector y el texto en 
el cual el lector pretende obtener una información según sus objetivos. Este proceso 
de interacción conlleva a que la información sea procesada y examinada por un 
lector activo. A la vez también debe haber un propósito que guie la lectura y así 
poder alcanzar un objetivo. (Citado por Solé, 2004 p. 17). 
Para Solé y otros (1987), leer es el procedimiento donde se entiende el 
lenguaje escrito, es decir el texto. En este proceso intervienen el texto, el lector, sus 
expectativas y sus conocimientos que posee. Cuando se lee a la par intervienen 
habilidades de descodificación, predicción e inferencias y se aporta al texto 
nuestros pensamientos, experiencias y objetivos. (Citado por Solé, 2004, p. 18). 
La lectura es una actividad intencional que tiene un propósito se desarrolla 
la evocación y análisis (Díaz, 2012, p.18).  
Después de haber visto algunas definiciones concluiré que la lectura es un 
proceso donde se relaciona el lector y el texto escrito durante este procedimiento 
el lector utiliza sus saberes previos y da significado a lo que lee apropiándose de 







Algunas definiciones de comprensión lectora.  Según Tinoco y Cruz (2014), para 
que se dé una comprensión lectora el lector debe conversar con la información que 
proporciona en texto, entendiéndose como una relación entre lector y texto, 
considerando que el autor propone conocimientos a un grupo determinado de 
personas (p. 19).  
Para Díaz la comprensión lectora es la capacidad por la cual comprendemos 
textos de diversos tipos disfrutando de ellos, discriminando lo relevante de lo 
complementario; hace referencia, a partir de los textos explícitos, asume posiciones 
críticas y reflexiona sobre su proceso y comprensión con el fin de mejorando. (Díaz, 
2012, p.11) 
Leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la 
medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la 
recitación del contenido de que se trata. (Solé, 2004 p. 37). 
Cuando hablamos de comprensión lectora entendemos que se construye 
significados de un texto leído, donde el lector ha realizado un esfuerzo cognitivo al 
leer y además debe saber qué y para qué va a leer, también debe tener un 
conocimiento previo, estar motivado y tener interés durante la lectura. 
Brow (1980), plantea el “estado de piloto” que se da cuando leemos y 
comprendemos simultáneamente, pero a la vez no somos conscientes que no solo 
estamos leyendo, sino que controlamos lo que comprendemos. La lectura se 
interrumpe cuando en el texto aparece algo que no entendemos dedicando nuestra 
atención a resolver el obstáculo. (Citado por Solé, 2004 p. 33). 
Según Solé distingue dos tipos de lectura: 
Lectura para un conocimiento, teniendo la lectura un objetivo. 
Lectura para un aprendizaje, siendo la lectura un instrumento, es decir leemos con 
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Teorías de la comprensión Lectora. 
Es fundamental conocer diferentes miradas que han tenido la comprensión lectora 
y los procesos por los que ha pasado en estos últimos años. 
Hallamos tres teorías: 
La lectura como un conjunto de habilidades. 
Dubois desde una perspectiva tradicional plantea que la enseñanza de la lectura es 
un conjunto de habilidades. Por ello se enseña a que el niño decodifique las letras, 
sílabas y reconozca las palabras. Algunas características son: 
Los componentes de la lectura se dividen a través de un proceso. 
Una etapa de la lectura es la comprensión. 
En la lectura está el sentido del texto. 
El lector solo extrae el sentido ya que es ajeno al texto. 
La lectura como proceso interactivo. 
El enfoque interactivo empieza a surgir debido al avance de la psicolingüística y la 
psicología cognitiva a finales de la década de los sesenta, teniendo como 
características: 
La lectura es un proceso global y no divisible. 
Al interactuar el lector con el texto construye el significado dándole sentido al texto. 
Por lo tanto, leer implica entender. 
En la mente del lector debe estar el sentido del mensaje escrito. 
Goodman concluyó que la lectura es un proceso psicolingüístico en donde 




Frank Smith menciona que durante la lectura interactúa el conocimiento visual que 
tiene el lector con la información visual que ofrece el texto, dándose así la 
construcción del sentido del texto que lee. 
Para la psicología cognitiva la lectura es el procedimiento de la información.  
A la vez plantea que al realizar un acceso al sistema de representación involucra 
varios aspectos como: diferencia un signo lingüístico y un dibujo, halla una relación 
fonográfica es decir correspondencia entre sonido y letra y reconoce los signos de 
puntuación. (Tinoco y Cruz, 2014, p. 9 y 10) 
La lectura como proceso transaccional. 
Para Rosenblatt (1978) autora de “Teoría Transaccional”, dice que transacción 
indica una relación doble, recíproca que se da entre el lector y el texto, tomándose 
en cuenta el lugar y circunstancias en que se lee. Durante la lectura surgen el lector 
y el texto los cuales se transforman mutuamente. El texto es un sistema abierto que 
posee información que será actualizada por el lector al construir un texto paralelo 
parecido al que lee pero a la vez diferente dándole un sentido y significado personal. 
(Citado por Tinoco y Cruz, 2014, p.12) 
Niveles de comprensión lectora 
Los niveles de comprensión son procesos cognitivos que se dan durante la lectura, 
en la medida que el lector utiliza sus conocimientos previos se van generando estos 
procesos de pensamiento.  
Es necesario que para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura 
se tenga presente los niveles existentes. 
Nivel literal 
Para Tinoco y Cruz (2014), en nivel literal o comprensivo es donde el lector 
reconoce todo aquello que explícitamente está en el texto. Diferencia la información 
principal y secundaria, halla la idea principal, establece relaciones, secuencias, etc., 




Pérez (2006), considera el nivel literal como el primer nivel en donde se 
extrae la información dada en el texto, sin realizar ninguna interpretación. Los 
procesos que se desarrollan en este nivel son la observación, comparación, la 
relación, la clasificación, el cambio, el análisis, la síntesis y la evaluación. (p. 76). 
Para Casaseca (2004), consiste en reconocer lo que se encuentra en el 
texto, es decir hallar la idea principal, las relaciones de causa o consecuencia que 
hay entre los hechos de un texto, diferenciar las ideas importantes de las 
secundarias, reconocer las secuencias de un suceso, comparar los elementos, 
hallar diversos sentidos que pueden tener algunas palabras. (p.9). 
El nivel literal es el primero y el más fácil ya que no demanda de mucho 
esfuerzo cognitivo, puesto que la información está presente en el texto como 
hechos principales, personajes, lugares, etc.   
Nivel Inferencial 
El lector usa sus saberes previos y plantea hipótesis a partir de indicios, mientras 
se va leyendo. A la lectura inferencial también se llama “comprensión lectora” 
porque hay una interacción permanente entre el lector y el texto, ya que el lector 
manipula el conocimiento del texto y lo relaciona con sus saberes para plantear 
conclusiones. (Tinoco y Cruz, 2014, p. 27) 
En este segundo nivel se establecen relaciones haciendo inferencias de lo 
que se ha leído. Estas inferencias pueden ser inductivas y deductivas, realizándose 
la decodificación e interpretación del contenido del texto. (Pérez, 2006, p. 76). 
Casaseca (2004), dice: el lector interpreta lo que dice el texto a partir de lo 
que conoce para llegar a conclusiones personales. Es decir, se anticipa y predice 
resultados, infiere el significado de las palabras no conocidas, puede decir cuáles 
serán los efectos de ciertos hechos, deducir por el contexto el sentido de algunas 
expresiones, etc. 
La comprensión inferencial nos permiten contrastar nuestros significados 
sobre el texto leído con los demás, construyendo su interpretación cada uno de la 




En el nivel inferencial el estudiante se relaciona constantemente con el texto, 
se apropia de la información del autor y lo da significado propio según sus 
experiencias cotidianas. Es más complejo y de manda de una mayor comprensión, 
es aquí donde nuestros estudiantes a nivel nacional tienen más dificultades según 
evaluaciones ECE y TRECE por sus informes emitidos al ministerio de educación. 
Por ello como docentes debemos trabajar con más ahínco y fortalecer sus 
competencias lectoras usando los mapas conceptuales como estrategia o técnica.   
Nivel Criterial 
Este nivel implica que el lector forme sus propios juicios de carácter subjetivo, se 
identifique con los personajes y con el autor. (Tinoco y Cruz, 2014, p. 27) 
El tercer nivel de lectura es el criterial en donde se extraen las relaciones del 
contexto de la lectura a otra realidad o contexto. Este nivel requiere que el lector 
interprete información del texto, establezca relaciones e imita juicios de acuerdo a 
lo leído. (Pérez, 2006, p. 77). 
Según Casaseca (2004), el lector forma sus propios juicios subjetivos y dice 
opiniones que se pueden debatir. 
El buen lector desde su perspectiva personal puede juzgar el contenido de 
un texto, diferenciar un hecho de una opinión, pueden comparar su propia opinión 
con la del autor, etc. 
Entender lo que dice un texto es importante, pero si se produce una discusión 
vale más, ya que esto ayuda a formar opiniones personales lo cual permite pensar 
y entender el mundo. (p.10). 
En el nivel criterial el estudiante emite juicios y sus propias opiniones 
respecto al texto leído. 
Componentes de la lectura 




La decodificación, es identificar las palabras y lo que significan, es 
decir dar significado a lo que se lee. 
La comprensión, consiste en darle un sentido o un significado a lo que 
se lee, es decir hacer una interpretación del texto. (p.18) 
Para poder comprender lo que se lee debemos tener presente que durante la 
lectura primero decodificamos, es decir damos significado a las palabras y a la vez 
sentido, entonces decimos que estamos comprendiendo la lectura. 
La teoría de los esquemas y la comprensión de textos. 
Para Coll (1993), un esquema cognitivo es la representación que tiene un individuo 
sobre una parte de la realidad en un determinado momento. 
Se trata de una estructura de información que representa los conceptos 
generales almacenados en la memoria que pueden ser situaciones, objeto, 
secuencia de hechos, etc. Formándose una red de interrelaciones y tiene como 
función realizar la interpretación y comprensión de un fenómeno.  
El grupo total de los esquemas en una persona se puede elaborar un 
momento determinado haciendo posible que pueda entender la realidad. Es así que 
a través de la lectura los estudiantes construyen repertorios de esquemas por 
ejemplo el ciclo de vida de un animal, el crecimiento de una planta, etc. El 
conocimiento se construye a partir de estos esquemas lo cual constituyen el marco 
de referencia para las teorías que elaboran los estudiantes cuando aprenden. 
Por ello se comprende la realidad a través de los esquemas, activando 
inferencias, conclusiones y predicciones al enfrentarse a un conocimiento nuevo.  
La teoría de los esquemas es importante porque son la base para asimilar la 
nueva información. Esta información rellena los espacios que hay en cada 
esquema. 
Por todo ello la construcción de esquemas y la asimilación del nuevo 




Un estudiante para elaborar un esquema, mapa conceptual, primero 
interpreta la información que lee y va comprendiendo el texto, es decir que se da 
una comprensión lectora. Para luego plasmarla todo lo que entendió y se apropió 
del texto. 
La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 
Valls (1990), señala que las estrategias son acciones inteligentes para seguir por 
el camino más adecuado. Son independientes de un ámbito específico y se 
generalizan, para su ejecución correcta se necesita su conceptualización según la 
situación que se trate. 
Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos que tienen 
carácter elevado, tienen objetivos, hay planificación de las acciones que se realizan 
para lograrlos. También se puede evaluar y si es necesario realizar cambios. 
(Citado por Solé, 2004 p. 59) 
Las estrategias son pasos a seguir para la solución de un problema a una 
situación particular, al referirnos a la comprensión lectora estos pasos están 
encaminado al entendimiento de un texto y que el lector sea capaz de adquirir 
significados de lo leído. 
La lectura en una perspectiva cognitivista del constructivismo acepta que 
cuando hay una comprensión y descodificación de lo que se lee se debe a tres 
condiciones. 
El contenido de los textos tienen claridad y coherencia con una estructura familiar 
y que posean un nivel aceptable tanto su léxico, sintaxis y cohesión, en otras 
palabras el texto debe tener significatividad lógica. 
El lector posea conocimientos previos que le permitan dar significatividad a lo que 
lee y así poder construir una interpretación para él. 
Las estrategias que el lector utiliza para mejorar la comprensión y recordar lo que 




el lector entienda y que no entienda, así como pueda solucionar el problema que 
encuentre. (Citado por Solé, 2004 p. 61) 
Las estrategias para la lectura, se dan de manera automática cuando leemos 
y vamos comprendiendo, a la vez en nuestra mente se va procesando la 
información escrita durante el acto de la lectura. 
Problemas de Lectura. 
La lectura es considerada como un problema, ya que es complicado acceder al 
significado. La ciencia ha avanzado y el conocimiento ha ido revolucionando, al 
pasar el tiempo, hay mayor exigencia por la diversidad de textos que se proliferan 
así como las condiciones en que deben ser interpretados, con llevando a un 
conjunto de dificultades no solo en los estudiantes, sino también en los docentes.  
Por ello necesitamos formar estudiantes con capacidades y habilidades para 
interpretar, retener, organizar y valorar la información, es decir estudiantes que 
comprendan lo que leen. (Tinoco y Cruz, 2014, p. 21). 
En otras palabras, hay problemas de lectura porque los estudiantes no 
pueden extraer ideas principales, interpretar información y hacer inferencias, es 
decir no desarrollan capacidades para realizar una lectura. 
Dificultades en la comprensión lectora 
Tinoco y Cruz (2014), dice en los estudiantes las dificultades que hay en 
comprensión corresponden al reconocimiento y memoria de acontecimientos, ideas 
principales y secundarias, palabras desconocidas, entre otras. 
En las aulas se ha encontrado estudiantes con escasas habilidades los 





Tabla 1.  
Errores más comunes en la comprensión lectora. 
Dificultad para reconocer el 
significado de palabras. 
Se da cuando el significado de las palabras separadas y frases 
no se pueden extraer. 
Dificultad para agrupar el 
significado. 
Al emitir sonidos, sílabas y palabras el lector por malas fijaciones 
siendo así que mientras más omisiones tengan tendrá más 
dificultades.   
Dificultad de fijación de la 
información. 
Cuando solo se identifica la idea principal y no las ideas 
secundarias presentándose limitaciones para fijar una idea. 
Dificultad para hacer 
resúmenes. 
Si no extrae la idea principal y las ideas secundarias por lo tanto 
no podrá realizar un resumen.  
Dificultad para 
contextualizar el significado 
de las palabras. 
No reconoce el significado de palabras dentro del contexto en se 
presenta. 
 
Dificultad para inferir el 
significado de palabras o 
frases. 
No se puede hacer inferencias ya que se podría confundir el 
significado del texto. 
Dificultad de verificación. El lector no logra reconocer la intención del autor, así como la 
importancia del texto. 
Dificultad de percepción. No se diferencia la información real de lo no real del texto 
causando dificultad en la relación de causa – efecto. 
Dificultad de comprensión 
crítica. 
El lector presenta dificultades para expresar opiniones, juicios y 
valoraciones del texto. Es decir no hay una integración de la 
lectura con sus saberes previos.   
Nota: Tomado de Tinoco y Cruz (2014, pp. 21-22). 
1.3 Justificación teórica 
En esta investigación se pretende determinar la relación existente entre los mapas 
conceptuales y la comprensión lectora, es relevante por ser una base de 
información para futuras investigaciones relacionadas al tema de estudio. El 
docente en su papel de mediador y facilitador entre el estudiante y el conocimiento 
debe proporcionar estrategias de una manera divertida y motivadora, siendo así 
necesario hacer uso de los mapas conceptuales como estrategia para mejorar la 
comprensión lectora. 
1.3.1 Justificación práctica  
La investigación permitirá a los docentes ampliar y enriquecer sus estrategias a 




en sus estudiantes. A la vez servirá de soporte a otros profesionales en diferentes 
áreas para mejorar los logros de aprendizaje en sus estudiantes.  
1.3.2 Justificación metodológica  
Los instrumentos utilizados (lista de cotejo y prueba objetiva) que fueron aplicados 
a los estudiantes, han sido validados por el juicio de expertos y para hallar la 
confiabilidad se utilizó el índice de Kuder Richardson (KR-20), siendo así justificable 
metodológicamente y pudiendo servir de aporte a otras investigaciones.    
1.3.3 Justificación social  
Este tema se eligió porque el uso de mapas conceptuales y la comprensión lectora 
permiten un aprendizaje significativo siendo un pilar fundamental para una 
educación de calidad permitiendo a los estudiantes desarrollar capacidades y 
habilidades para desenvolverse y enfrentar las demandas de esta sociedad.   
1.4 Realidad problemática 
El Perú ha estado en un estancamiento y en esta última evaluación del 2015 ha 
logrado avanzar de forma considerable en las evaluaciones realizadas del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, en el 
cual obtuvimos el antepenúltimo lugar en habilidades comunicativas en la 
evaluación realizada en el 2009, lo cual empeoró en el 2012 ya que obtuvimos el 
último lugar. Si bien es cierto que en los resultados del año 2015 hemos subido y 
mejorado obteniendo una media promedio de 398. (Informe PISA, 2016) aún 
seguimos con dificultades en la comprensión lectora.  
En la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) tuvo los siguientes 
resultados: que el porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria con 
desempeño satisfactorio en lectura alcanzó durante los años del 2012 y 2013 más 
de un 30 %. Evidenciándose un bajo nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes. 
En el Perú se han realizado otras evaluaciones como la Evaluación Muestral 




se obtuvo que el 21,3 % alcanzó un nivel satisfactorio; 33,1 % un nivel de proceso 
y el resto un nivel inicio y previo inicio, esto quiere decir que 2 de 10 estudiantes 
logra concluir su primaria alcanzando desarrollar sus habilidades para la 
comprensión de textos (MED – Oficina de Medición de la Calidad de los 
aprendizajes, 2016). Reflejando que los estudiantes tienen mayor dificultad en la 
comprensión inferencial y en la comprensión criterial.  
Vemos con claridad que hay dificultades en los estudiantes para comprender 
los que leen y el Ministerio de Educación no ajeno a esta realidad desde el año 
2015 empezó a implementar en el Diseño Curricular Nacional (DCN) las rutas de 
aprendizajes y a capacitar a los docentes en las diferentes áreas dando énfasis al 
desarrollo de la competencia: comprende textos escritos en el área de 
comunicación integral con el objetivo que los estudiantes desarrollen capacidades 
de comprensión lectora. Para ello se utiliza los procesos didácticos de comprensión 
y la utilización de métodos y estrategias.  
Después de observaciones realizadas por la investigadora en la Institución 
Educativa N° 2085 “San Agustín” se dio prioridad al plan lector como pieza clave 
para el desarrollo y superación de nuestros estudiantes, sabiendo que la lectura 
comprensiva es base primordial para el aprendizaje. 
Los niveles de comprensión lectora se pueden medir desde un simple gráfico 
hasta un manuscrito complejo siendo muy importante que los estudiantes utilicen 
organizadores visuales como los mapas conceptuales. 
El gran problema de los estudiantes de nivel primario es que logran 
desarrollar un nivel básico, es decir literal donde solo identifican los datos presentes 
en la lectura, teniendo dificultad para alcanzar el nivel inferencial y criterial. También 
la ausencia de nuestros estudiantes a las bibliotecas físicas hace que no lean y por 
ende no comprendan dedicándose a copiar y pegar la información de internet.  
Por esta razón este trabajo busca determinar la relación que existe del uso 
adecuado de los mapas conceptuales y la comprensión lectora como estrategia de 





1.4.1 Formulación del problema: 
Para realizar la presente investigación, se han planteado los siguientes problemas: 
Problema general 
¿De qué manera se relaciona el uso de mapas conceptuales y la comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 
“San Agustín” - Comas, 2016?  
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿De qué manera se relaciona la organización de información y la comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 
“San Agustín” - Comas, 2016? 
Problema específico 2 
¿De qué manera se relaciona la jerarquización de información y la comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 
“San Agustín” - Comas, 2016? 
Problema específico 3 
¿De qué manera se relaciona la representación visual de la información y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016? 
1.5 Hipótesis: 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre el uso de mapas conceptuales y la   comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 






Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y significativa entre la organización de información y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y significativa entre la jerarquización de información y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado educación primaria de la 
I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación directa y significativa entre la representación visual de la información 
y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 
de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
1.6 Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el uso de mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la organización de información y la comprensión lectora 
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San 






Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la jerarquización de información y la comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 
“San Agustín” - Comas, 2016? 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la representación visual de la información y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado educación primaria de la 




































En la presente investigación se ha considerado las siguientes variables: mapa 
conceptual y la comprensión lectora.  
2.2. Definición conceptual de las variables: 
Definición conceptual de la variable 1: Mapa conceptual   
“Un mapa conceptual es la representación visual de la estructura cognitiva de un 
individuo sobre un argumento: su comprensión sobre los contenidos específicos. El 
mapa es conceptual más por ser el resultado de una concepción que por contener 
contenidos”. (Hernández, 2007, p. 52). 
Definición conceptual de la variable2: Comprensión lectora 
“Leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de construcción 
de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que 
implica activamente al lector, en la media en que la comprensión que realiza no es 
un derivado de la recitación del contenido de que se trata”. (Solé, 2004, p. 37). 
2.3. Definición operacional:  
Para Hernández (2014), es el conjunto de pasos y actividades a realizar para medir 
una variable y luego interpretar los datos obtenidos (p. 120). 
Definición operacional de la variable 1: Mapa conceptual  
La variable mapa conceptual para un mejor estudio se ha operacionalizado en 3 
dimensiones, cada una con indicadores:  
Dimensión 1: organización de la información tiene 2 indicadores; selecciona 
conceptos de un texto y presenta conceptos de manera organizada. Con 7 ítems.  
Dimensión 2: jerarquización de la información, tiene 3 indicadores; ordena la 
información de lo general – especifico, jerarquiza la información y discrimina 




Dimensión 3: representación visual del esquema tiene 2 indicadores; expresa 
creatividad para elaborar un mapa conceptual y genera un impacto visual. Con 6 
ítems. 
Lo que permitió elaborar una lista de cotejo con 20 ítems el cual fue aplicado 
a los estudiantes para recoger los datos y luego procesarlos estadísticamente, 
después se realizó las pruebas de hipótesis y se llegó a las conclusiones de esta 
investigación.  
Definición operacional de la variable 2: Comprensión lectora 
La variable comprensión lectora, para un estudio mejor se ha operacionalizado en 
3 dimensiones, cada una ellas con indicadores:  
Dimensión 1: comprensión literal que tiene 3 indicadores; identifica las ideas 
principales, interpreta el significado y establece un orden secuencial de ideas. Con 
8 ítems.  
Dimensión 2: comprensión inferencial que tiene 3 indicadores; reconoce una 
síntesis del texto, infiere información implícita del texto e infiere efectos o causas a 
determinados hechos. Con 7 ítems. 
Dimensión 3: comprensión criterial que tiene 2 indicadores; emite opiniones sobre 
el contenido del texto y emite juicios valorativos sobre lo leído. Con 5 ítems. 
Considerando 20 ítems que permitió elaborar una prueba objetiva de comprensión 
lectora que se aplicó y permitió recoger datos, los cuales fueron procesados 






Tabla 2.  









Niveles y rangos por 
dimensión  
Niveles y rangos 
por variable 
D1 Organización de la 
información 
Selecciona conceptos de un texto. 
Presenta conceptos de manera 
organizada.  
 
1, 2, 3 
4, 5, 6, 7 
 
 
Si = 1 





0- 2  
Parcialmente evidencia 
3 – 5  
Si evidencia 






D2  Jerarquización  de la 
información 
Ordena la información de lo 
general especifico.  
Jerarquiza la información.   
Discrimina información y la 
secuencia del mapa.  
8,9,10  
11,12     13,14 
No evidencia 
0- 2  
Parcialmente evidencia 
3 – 5  
Si evidencia 
6- 7  
Parcialmente 
evidencia 7 – 13 
 
D3 Representación Visual  
de la información 
 
Expresa creatividad para elaborar 
un mapa conceptual.    
Genera un impacto visual.  
 
15, 16 17 
 
18, 19, 20  
 
No evidencia 
0- 1 Parcialmente 



















Operacionalización de variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Número de 
ítems 
Escala y valores Niveles Intérvalos 
Comprensión 
literal   
Identifica las ideas principales.   Interpreta  
el significado de palabras o expresiones. 
Establece un orden secuencial de ideas. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 









0 - 10 
 
 




Reconoce una síntesis del texto.  
Infiere información implícita del texto.  
Infiere efectos o causas a determinados 
hechos. 
9, 10 ,11 ,12, 
13, 14, 15 
Logrado (A) 
 





Emite opiniones sobre el contenido del 
texto. 
Emite juicios valorativos sobre lo leído. 














Método hipotético deductivo 
El método de investigación es hipotético-deductivo. Según Bernal (2006) este 
método consiste en un proceso que parte de las hipótesis planteadas como 
afirmaciones, las cuales serán aceptadas o rechazadas, sacando de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los resultados para que se infieran a la 
población de estudio. (p. 56). 
Tipo de estudio:  
Básico 
El tipo de estudio es Básico, porque la investigación busca la ampliación del 
conocimiento científico existente. Las teorías científicas son su objeto de estudio 
las cuales se analizan para crear nuevas teorías, perfeccionarlas o modificarlas. 
(Carrasco, 2013, p.43). 
Alcance descriptivo  
Hernández (2014), plantea que los estudios descriptivos buscan medir y recoger el 
conocimiento sobre las variables de estudio. En otras palabras, se detalla las 
propiedades, las características y los perfiles de un fenómeno que se quiera 
analizar. (p. 92). 
Alcance correlacional 
Hernández (2014), manifiesta que la finalidad es conocer el grado de asociación 
que hay entre dos o más variables en un contexto específico, ya que buscan 
responder a las preguntas de investigación. (p. 93). 
Ajustándose este diseño a mi trabajo de investigación ya que se da en un 
tiempo limitado y la recolección de la información se hizo en un solo momento. Es 






Graficamente se denota: 




Figura 3. Esquema de tipo de diseño 
Nota: Tomado   de (Sánchez y Reyes 2006, p. 109). 
Dónde: 
M : Muestra de estudio 
0 V1 : Mapas conceptuales. 
0 V2 : Comprensión lectora.  
r : Correlación entre las variables 
2.4 Diseño 
El presente estudio es de diseño no experimental, transversal.  
Diseño no experimental 
Para Hernández (2014), en esta investigación no se manipulan las variables, sino 
que solo se observan los fenómenos en su contexto real para después ser 
analizados. (p. 152). 
Tipo de diseño no experimental transversal 
Son investigaciones que en un solo tiempo y momento van a recolectar los datos. 
Se dice que es como tomar una fotografía de algo que ocurre ya que va a describir 
las variables y analizar como inciden y se relacionan en un momento determinado. 









Mi investigación se ajusta a este tipo de diseño ya que la recolección de los 
datos se ha dado una sola vez en un momentos específico.  
2.5 Población, muestra y muestreo: 
Población. 
De acuerdo a Bisquerra (2009), la población es un conjunto de individuos que tienen 
características particulares a las que se requiere generalizar los resultados de la 
investigación.  (p. 143). 
En este caso la población está conformada por los estudiantes de 6to grado 
de primaria de la I. E. N° 2085 “San Agustín” - Comas 2016. La población a 
considerar está conformada por 180 estudiantes de la Institución Educativa N° 2085 
“San Agustín” - Comas 2016.  
Tabla 4.  
Población del estudio 
Grado  Sección  N° de estudiantes 
6° Grado “A” 30 
6°Grado “B” 30 
6° Grado “C” 28 
6° Grado “D” 30 
6° Grado “E” 32 
6° Grado “F” 30 
Total  180 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. 
Muestra. 
La muestra es un subgrupo de la población que a través de alguna técnica se 
muestreo ha sido seleccionada. La muestra debe ser representativa ya que a partir 
de ella se generalizaran las conclusiones a la población. (Bisquerra, 2009, p. 143). 
El elegir el tipo de muestra depende de los objetivos de estudio y del 






Tipos de muestreo 
Para Bisquerra (2009), son los procedimientos que se utilizan para escoger la 
muestra de individuos de quienes se van recopilar los datos de un estudio. (p. 144) 
Muestreo probabilístico  
Para Sánchez y Reyes (2006), es probabilístico porque a partir de la población se 
puede calcular con anticipación cual es la probabilidad de obtener las muestras (p. 
145).     
Muestreo aleatorio o al azar 
En este tipo de muestreo cada miembro de una población posee iguales 
posibilidades de formar la muestra. (Sánchez y Reyes, 2006, p. 148)  
Tabla 5.  




Marco muestral N 180 
Alfa α 0.050 
Nivel de Confianza 1-α 0.975 
Z de (1-α) 
Z (1-
α) 1.960 
Prevalencia de la Enf. / Prob. p 0.500 
Complemento de p q 0.500 
Precisión (error muestral) d 0.050 
   
Tamaño de la muestra n 122.00 
En este caso la muestra es de 122 estudiantes de sexto grado de la I.E. 























2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnicas: 
Para Carrasco (2013), la técnica de investigación está formada por un grupo de 
reglas que orientan las acciones que ejecutan los investigadores durante el 
desarrollo de la investigación.  Para ello se debe tener un conocimiento previo en 
cuanto a su uso y aplicación, de modo que sea fácil al seleccionarlas. (p. 274) 
Técnica la observación 
Para Carrasco (2013), es un proceso de forma intencional en la que se pueden 
captar de los objetos y sujetos sus características, cualidades y propiedades por 
medio de nuestros sentidos y con la utilización de instrumentos. (p. 282). 
La técnica que se utilizó en este estudio es la observación. 
Técnica indirecta 
Pruebas objetivas 
Se utilizan para recoger información sobre el nivel de información obtenida por los 
sujetos de estudio. (Sánchez y Reyes, 2006, p.153).  
Instrumentos 
El instrumento que se empleó fue la lista de cotejo y la prueba objetiva. 
La lista de cotejo 
Según Carrasco (2013), la lista de cotejo es un instrumento muy importante que se 
utiliza para recolectar la información y los datos. (p. 280). 
La lista de cotejo es un cuadro de doble entrada. El nombre de los 
documentos que se investigan se coloca en la columna vertical, si se emplean para 
el análisis, por ejemplo en libros, revistas, cuadros estadísticos, etc. Y los 







Se utilizan para recoger información sobre el nivel de información obtenida por los 
sujetos de estudio. (Sánchez y Reyes, 2006, p.153)  
Variable 1: Mapas conceptuales 
Instrumento: Se aplicó una lista de cotejo 
Datos generales  
Título: Lista de cotejo  
Autor: Br. Any Mabel Rubio Hurtado. 
Procedencia: Lima – Perú, 2016 
Objetivo:  Describir las dimensiones de la variable mapas 
conceptuales en los estudiantes de sexto grado de la 
Institución Educativa N° 2085 “San Agustín” - Comas. 
Administración: Individual 
Duración: 45 minutos 
Significación:  La lista de cotejo contiene tres dimensiones, que 
evalúan las diferentes características que tiene un 
mapa conceptual en cuanta a su elaboración. 
Estructura:  La escala consta de 20 ítems, con dos alternativas de 
respuesta (dicotómica) si (1) y no (0). Asimismo, la 
escala está conformada por 03 dimensiones. 
La dimensión (I) consta de dos indicadores de siete 
ítems en total, la dimensión (II) consta de tres 
indicadores de siete ítems en total y la dimensión (III) 







Variable 2: Comprensión lectora  
Instrumento: Se aplicó una prueba objetiva. 
Prueba objetiva sobre la variable Comprensión lectora  
Datos generales:  
Título: Prueba de comprensión lectora.  
Autor: Br. Any Mabel Rubio Hurtado. 
Procedencia: Lima – Perú, 2016 
Objetivo:  Describir las dimensiones de la variable comprensión 
lectora en los estudiantes de sexto grado de la 
Institución Educativa N° 2085 “San Agustín” - Comas. 
Administración: Individual 
Duración: 55 minutos 
Significación:  La prueba objetiva contiene tres dimensiones, que 
evalúan los niveles de comprensión que hay en una 
prueba de comprensión lectora. 
Estructura:  La prueba de comprensión lectora consta tres 
dimensiones con 20 preguntas.  La dimensión (I) 
consta de tres indicadores con ocho ítems en total, la 
dimensión (II) consta de tres indicadores con siete 
ítems en total y la dimensión (III) consta de dos 
indicadores con cinco ítems en total. 
La prueba tiene tres alternativas: a, b y c, siendo solo 
una respuesta correcta y las demás son las 
distractoras. Por lo que la escala de medición de la 








Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validez 
Para Hernández (2014), “la validez es el grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (p.200). 
Los instrumentos de una investigación deben tener confiabilidad y validez. Para la 
validez de contenido de los instrumentos de las variables: mapa conceptual y 
comprensión lectora se recurrió al juicio de expertos, teniendo en cuentas tres 
criterios a ser evaluados: claridad, relevancia y pertinencia de cada uno de los 
ítems. 
Tabla 6.  




Aplicabilidad  del 
instrumento 
Juez 1: Mg. Guzmán Meza, 
Maritza.  
Metodóloga Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2: Dr. Oseda Gayo, 
Julio. 
Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 3: Mg. Lescano López, 
Galia Susana. 
Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Tabla 7. 




Aplicabilidad  del 
instrumento 
Juez 1: Mg. Guzmán Meza, 
Maritza. 
Metodóloga Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2: Dr. Oseda Gayo, 
Julio. 
Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 3: Mg. Lescano López, 
Galia Susana. 








Para Hernández (2014), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 
Tabla 8. 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Nota: Ruíz (2002) interpretación del coeficiente de confiabilidad. 
Como podemos observar, la tabla 8 nos permite analizar los resultados de la prueba 
Kuder Richardson (KR-20) para cada una de las variables en estudio y sus 
respectivas dimensiones. 
Se realizó una prueba pilota a 30 estudiantes para hallar la confiabilidad de 
los instrumentos. 
Variable 1: Mapas conceptuales 
Para hallar la confiabilidad de la lista de cotejo, se aplicó la prueba estadística de 
Kuder Richardson (KR-20) a una muestra piloto de 30 estudiantes. Luego se 
procesaron los datos, usando el Programa Estadístico SPSS versión 22.0.  
Tabla 9. 
Resultados del análisis de confiabilidad de KR-20 del instrumento lista de cotejo 
que mide la variable mapa conceptual en los estudiantes de sexto grado de 
primaria. 
Kuder Richardson para lista de Cotejo 
KR20= 0.803 





En la tabla 9 para el instrumento lista de cotejo, el coeficiente de KR-20 arrojó el 
valor de 0,803; esto nos indica que es altamente confiable.  
Variable 2: Comprensión lectora 
Para hallar la confiabilidad de la prueba objetiva, se utilizó la prueba de confiabilidad 
de Kuder Richardson (KR-20) a una muestra piloto de 30 estudiantes. Luego se 
procesaron los datos, usando el Programa Estadístico SPSS versión 22.0.  
Tabla 10.  
Resultados del análisis de confiabilidad de KR-20 del instrumento prueba objetiva 
que mide la variable comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de 
primaria. 
Kuder Richardson para la Prueba de Comprensión 
Lectora 
KR20= 0.796 
Nota: Fuente SPSS versión 22.0. 
En la tabla 10 para el instrumento prueba objetiva, el coeficiente de KR-20 arrojó el 
valor de 0,796; esto nos indica que es moderadamente confiable. 
2.5 Procedimientos de recolección de datos: 
Se realizó una prueba piloto para determinar la confiabilidad de los instrumentos, 
para ello se hizo y aplicó una lista de cotejo y una prueba objetiva a 30 estudiantes 
que tuvieron características iguales de la muestra de estudio y fueron elegidos 
aleatoriamente. La lista de cotejo y la prueba objetiva fueron de escala tipo 
dicotómica sobre las variables mapa conceptual y comprensión lectora.   
Una vez comprobada la validez y la confiabilidad de ambos instrumentos de 
estudio se procedió a aplicar a la muestra de 122 estudiantes. Los cuales 
respondieron en un tiempo aproximado de 55 minutos. 
Luego, los datos obtenidos de la muestra de 122 estudiantes fueron 
analizados, usando el programa estadístico SPSS versión 22.0 en español. De los 





interpretadas según los objetivos e hipótesis planteados en la presente 
investigación. 
Para la contrastación de la hipótesis general y las específicas se ha tenido 
en cuenta que los datos de las dos variables son ordinales, por ello se ha 
prescindido del test de normalidad, ya que no es una condición necesaria. Por lo 
tanto, se procedió a la aplicación en cada caso con la prueba estadística de 
Spearman que nos permitió establecer la relación entre las variables y dimensiones 
en estudio.  
Teniendo como finalidad en este estudio conocer la relación entre las 
variables: mapas conceptuales y la comprensión lectora. 
2.6 Métodos de análisis e interpretación de datos: 
El método de investigación es el hipotético-deductivo. Según Bernal (2006), este 
método consiste en un proceso que parte de las hipótesis planteadas como 
afirmaciones, las cuales serán aceptadas o rechazadas, sacando de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los resultados para que se infieran a la 
población de estudio. (p. 56). 
2.7 Aspectos éticos  
Para llevar a cabo este trabajo de investigación titulada “Los mapas conceptuales 
y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de la I. E. N° 2085 – Comas, 
2016” se ha tenido en cuenta los criterios establecidos por la Universidad César 
Vallejo en el diseño de investigación cuantitativa, también se ha respetado la 
autoría de la información bibliográfica, haciendo referencia de los autores con sus 
correspondientes datos de editorial.  
Así mismo las interpretaciones de las citas pertenecen a la autora de la tesis, 
para ello se consideró el concepto de autoría. Se precisó la autoría de los 
instrumentos elaborados para recoger la información y el proceso de revisión y 
































3.1 Descripción  
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de las 
variables mapa conceptual y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado 
de educación primaria, así mismo se procederá a la presentación de niveles y 
rangos de la variable para el proceso de interpretación de resultados. 
Tabla 11. 
Niveles de Mapas Conceptuales en los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 
  



















 Total 122 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Gráfico de barras de la variable Mapas Conceptuales en los estudiantes 
del sexto grado. 
Como se observa en la tabla 11 y en la figura 4 que del 100% (122) de encuestados, 
el 48,4% parcialmente evidencia un nivel de uso, mientras que un 43,4% de los 
encuestados si evidencia un nivel de uso y por último un escaso 8,2% manifiesta 





Tabla 12.  
Niveles de Comprensión Lectora en los estudiantes del sexto grado de educación 























 Destacado 31 25,4 25,4 100,0 
 Total 122 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Gráfico de barras de la variable comprensión lectora en los estudiantes 
del sexto grado 
Asimismo, se tiene que de la tabla 12 y la figura 5 los resultados de los niveles de 
comprensión lectora, de ellos se tiene que del 100% (122) de los encuestados, 
existe un 36,9% que se encuentra en el nivel de logrado, seguido de un 29,5% que 
está en el nivel de proceso, mientras que un 25,4% se encuentra en el nivel 





3.1.1 Niveles comparativos entre mapas conceptuales y comprensión lectora 
en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San 
Agustín” - Comas, 2016. 
Después de la descripción de los datos, se realizará la correlación de ambas 
variables para luego tratar la prueba de hipótesis general y específicas. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias entre los mapas conceptuales y la comprensión lectora 
en estudiantes   










































































Figura 6. Gráfico de barras de niveles de comparación entre mapas conceptuales 





De la tabla 13 y figura 6, se observa que del 100% de los encuestados hay un 21,3% 
que parcialmente evidencia el uso de mapas conceptuales y que a la vez tiene un 
nivel de proceso de comprensión lectora, así como también existe un 21,3% que si 
evidencia el uso de mapas conceptuales y que a su vez se encuentra en el nivel 
logrado de comprensión lectora. Mientras que solo un 0,8% si evidencia el uso de 
mapas conceptuales y que a su vez se encuentra en el nivel de inicio de 
comprensión lectora, como también un 0,8% no evidencia el uso de mapas 
conceptuales y que a su vez tenga un nivel destacado de comprensión lectora. 
3.1.2 Resultado específico entre organización de la información y 
comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la E.I. Nº 2085 “San Agustín” -  Comas,  2016 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias entre organización de la información y comprensión 
lectora en estudiantes 
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Figura 7. Gráfico de barras de niveles de comparación entre organización de la 
información y comprensión lectora en estudiantes 
De la tabla14 y figura 7, se observa que del 100% de los encuestados, hay un 20,5% 
que parciamente evidencia el uso de organización de información de mapas 
conceptuales y a su vez tiene un nivel logrado de comprensión lectora. Mientras 
solo un 1,6% si evidencia el uso de organización de información de mapas 











3.1.3 Resultado específico entre jerarquización de la información y 
comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de educación primaria de  
la E.I. Nº 2085 “San Agustín” -  Comas,  2016 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias entre jerarquización de la información y comprensión 
lectora en estudiantes. 
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COMPRENSIÓN LECTORA (agrupado) 
Total 







Figura 8. Gráfico de barras de niveles de comparación entre jerarquización de la 
información y comprensión lectora en estudiantes 
De la tabla 15 y la figura 8, se observa que del 100% de los encuestados, hay un 
18,9% que si evidencia el uso de jerarquización de información de mapas 
conceptuales y a su vez tiene un nivel logrado de comprensión lectora. Mientras 
solo un 1,6% no evidencia el uso de jerarquización de información de mapas 






3.1.4 Resultado específico entre representación visual de la información y la 
comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la E.I. Nº 2085 “San Agustín” -  Comas, 2016. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias entre representación visual y comprensión lectora en 
estudiantes 
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total 
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Figura 9. Gráfico de barras de niveles de comparación entre jerarquización de la 
información y comprensión lectora en estudiantes 
De la tabla 16 y figura 9, se observa que del 100% de los encuestados, hay un 
24,6% que parcialmente evidencia el uso de representación visual de mapas 
conceptuales y a su vez tiene un nivel de proceso de comprensión lectora. Mientras 
solo un 4,1% si evidencia el uso de representación visual de la información y a su 
vez tiene un nivel de proceso de comprensión lectora. 
3.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el uso de mapas conceptuales y 
la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 
Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso de mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 







Tabla 17.  
Grado de correlación y nivel de significación entre mapas conceptuales y 
comprensión lectora en estudiantes 































**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Como se muestra en la tabla 17, los mapas conceptuales se relacionan 
directamente con la comprensión lectora de los estudiantes según la correlación de 
Rho de Spearman de 0.506, representando ésta una moderada relación positiva 
entre las variables y presentando una significatividad de p= 0.000 siendo p < 0.05. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice 
que existe relación directa y significativa entre el uso de mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el uso de organización de 
información y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 
Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso de organización de información 
y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 






Tabla 18.  
Grado de correlación y nivel de significación entre organización de información y 
comprensión lectora en estudiantes 




Rho de  
Spearman 
Organización  





















  N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Como se muestra en la tabla 18, la organización la información se relaciona 
directamente con la comprensión lectora de los estudiantes según la correlación de 
Rho de Spearman de 0.575, representando ésta una moderada relación positiva 
entre las variables y presentando una significatividad de p= 0.000 siendo p < 0.05. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice 
que existe relación directa y significativa entre el uso de organización de información 
y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 
de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el uso de jerarquización de 
información y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 
Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso de jerarquización de 
información y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 







Tabla 19.  
Grado de correlación y nivel de significación entre jerarquización de información y 
comprensión lectora en estudiantes 
   Jerarquización  




Rho de  
Spearman 
Jerarquización  





















  N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Como se muestra en la tabla 19, la jerarquización de la información se relaciona 
directamente con la comprensión lectora de los estudiantes según la correlación de 
Rho de Spearman de 0.401, representando ésta una moderada relación positiva 
entre las variables y presentando una significatividad de p= 0.000 siendo p < 0.05. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice 
que existe relación directa y significativa entre el uso de jerarquización de 
información y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el uso de representación visual y 
la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 
de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 
Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso de representación visual y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de 







Tabla 20.  
Grado de correlación y nivel de significación entre representación visual y 
comprensión lectora en estudiantes 



























  N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Como se muestra en la tabla 20, la representación visual se relaciona directamente 
con la comprensión lectora de los estudiantes según la correlación de Rho de 
Spearman de 0.306, representando ésta una baja relación positiva entre las 
variables y presentando una significatividad de p= 0.001 siendo p < 0.05. Por lo 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que dice que 
existe relación directa y significativa entre el uso de representación visual y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la I.E. Nº 2085 “San 
Agustín” - Comas, 2016 








































Una vez realizado la sistematización de los resultados del recojo de datos a través 
del SPSS 22, y de los análisis estadísticos Correlación Spearman, se puede 
establecer similitudes y diferencian en lo que nos muestra la teoría científica con la 
realidad práctica. 
En la tabla 17, vemos que existe relación directa y significativa entre el uso de los 
mapas conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 con una 
correlación de r = 0,506 y con un valor de p = 0,000 (**p> 0.05), al respecto tenemos 
la tesis realizada por Ramos, Velásquez y Puentes (2016), en su trabajo de 
investigación titulado: Uso de mapas conceptuales en Cmaptools como estrategia 
para el desarrollo de competencias en Lecto-escritura de los estudiantes del grado 
cuarto del Instituto Filadelfia Córdoba – Colombia, donde concluye que el uso de 
mapas conceptuales permitió el desarrollo de las competencias en la lectoescritura, 
así como se desarrolló sus habilidades comunicativas. También favoreció a que los 
educandos fueran más conscientes en su proceso cognitivo y comunicativo al 
elaborar sus mapas conceptuales. En consecuencia se observan que existen 
algunas similitudes ya que en el presente trabajo de investigación existe relación 
directa y significativa y en la tesis también se ve una relación significativa entre los 
mapas conceptuales y la comprensión lectora. También  Milián y Guevara (2015),   
en su tesis titulada: Los mapas conceptuales y su influencia en la comprensión 
lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E. N°7098 Villa 
Alejandro de Lurín, 2012 concluyeron que el uso de los mapas conceptuales influye 
significativamente en la comprensión lectora ya que después de la aplicación de los 
mapas conceptuales en el grupo control se obtuvieron mejores resultados en el 
nivel literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora. Aquí vemos una gran 
similitud ya que en ambos trabajos de investigación se ve reflejado la relación que 
existe entre los mapas conceptuales y la comprensión lectora. 
Segunda:  
En la tabla 18 nos muestra que existe relación directa y significativa entre la 





grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 con 
una correlación de 0,575 y con un valor p = 0,000 (**p>0.05). Al respecto Soto, 
Chata y Jiménez (2013), en su trabajo de investigación titulada La utilización de 
mapas conceptuales y mentales en el aprendizaje significativo defirieron que la 
aplicación de mapas conceptuales y mentales elevó significativamente el nivel de 
aprendizaje de conceptos en los estudiantes, permitiendo que tengan un orden y 
organización en la información de acuerdo con su generalidad, representando y 
organizando los contenidos temáticos. Por lo tanto se refleja una similitud pues en 
ambos trabajos de investigación vemos que el uso de mapas conceptuales permite 
la organización de la información la cual facilita una mejor comprensión lectora y un 
aprendizaje significativo.  
Tercera:  
En la tabla 19, vemos que existe relación directa y significativa entre jerarquización 
de información y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 con una 
correlación de r = 0,401 y con un valor de p = 0,000 (**p> 0.05), al respecto tenemos 
la tesis realizada por Cuellar (2013), titulado Uso de los Mapas Conceptuales como 
alternativa para elevar el Rendimiento Académico en la Asignatura de Enfermería 
de la Salud del Adulto y Anciano, de los Estudiantes del 4to año de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de la U.N. M.S.M. 2011 donde concluyó que el uso de los 
mapas conceptuales eleva el rendimiento académico y beneficia la jerarquización 
de la información donde el 100% de estudiantes opinan que los mapas 
conceptuales contribuyen a su capacidad de seleccionar conceptos teniendo en 
cuenta su importancia por orden de prioridad del tema. 
Cuarta:  
En la tabla 20, vemos que existe relación directa y significativa entre el uso de 
representación visual y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016 con una 
correlación de r = 0,306 (la relación entre las variables es positiva y débil) y con un 
valor de p = 0,001 (**p> 0.05), al respecto tenemos la tesis realizada por Cuellar 





Rendimiento Académico en la Asignatura de Enfermería de la Salud del Adulto y 
Anciano, de los Estudiantes del 4to año de Enfermería de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2011 donde concluyó que el uso 
de los mapas conceptuales eleva el rendimiento académico. En cuanto a la 
representación visual el 66.7% de estudiantes lograron aprovechar al máximo la 
capacidad visual en el proceso de aprendizaje a la vez se fortalece la capacidad de 
retención. Podemos ver alguna similitud ya que en la presenta investigación el 
impacto visual se relaciona con la comprensión lectora y en la tesis realizada por 






















Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre mapas 
conceptuales y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016, y habiendo 
obtenido como resultado de una muestra de 122 estudiantes se observa la 
existencia de una relación r = 0,506 entre las variables: mapas conceptuales y 
comprensión lectora. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y moderada. La significancia de p = 0,000 muestra que p < 
0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, existe relación 
directa y significativa entre el uso de mapas conceptuales y la comprensión lectora 
en los estudiantes de educación primaria de la I.E. Nº 2085 - Comas, 2016. 
Segunda:  
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 
organización de información y comprensión lectora en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016, y 
habiendo obtenido como resultado de una muestra de 122 estudiantes se observa 
la existencia de una relación r = 0,575 entre la organización de información y 
comprensión lectora. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y moderada. La significancia de p = 0,000 muestra que p < 
0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, existe relación 
directa y significativa entre la organización de información y la comprensión lectora 
en los estudiantes de educación primaria de la I.E. Nº 2085 - Comas, 2016. 
Tercera:  
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 
jerarquización de información y comprensión lectora en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016, y 
habiendo obtenido como resultado de una muestra de 122 estudiantes se observa 





información y comprensión lectora. Este grado de correlación indica que la relación 
entre las variables es positiva y débil. La significancia de p = 0,000 muestra que p 
< 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, existe relación 
directa y significativa entre la jerarquización de información y la comprensión lectora 
en los estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 - Comas, 2016. 
Cuarta:  
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 
representación visual y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016, y habiendo 
obtenido como resultado de una muestra de 122 estudiantes se observa la 
existencia de una relación r = 0,306 entre las variables: representación visual y 
comprensión lectora. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y débil. La significancia de p = 0,001 muestra que p < 0,05, lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, existe relación directa 
y significativa entre el uso de representación visual y la comprensión lectora en los 




































Primera:    
Se sugiere a las autoridades del ministerio de educación se debe dar la importancia 
al uso del mapa conceptual como una estrategia para mejorar la comprensión 
lectora en los tres niveles: literal, inferencial y criterial en las sesiones de 
aprendizaje en los estudiantes, obteniendo un aprendizaje significativo, ya que se 
pueden utilizar en las diferentes áreas como comunicación, matemática, Ciencia y 
tecnología, personal social y educación religiosa, facilitando comprender los textos 
que leen de una manera más fácil.  
Segunda: 
Se sugiere a las autoridades de la Ugel 04 de Comas que deben promover la 
utilización de los mapas conceptuales de manera adecuada y teniendo en cuenta 
sus elementos para desarrollar una mejor organización de información, ordenar los 
datos por inclusividad y representando relaciones significativas entre conceptos del 
texto que lee facilitando una mejor comprensión lectora en los estudiantes. Para 
obtener resultados positivos en la comprensión de textos y logros en un aprendizaje 
significativo. 
Tercera:  
Se sugiere a los Directivos de la institución educativa N° 2085 San Agustín y demás 
instituciones educativas se debe implementar dentro del plan lector el uso de mapas 
conceptuales como estrategia para mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes ya que permite desarrollar competencias lectoras fortaleciendo la 
jerarquización de la información. También los estudiantes desarrollan su creatividad 
al organizar visualmente toda la información, es decir el la representación visual en 
los mapas conceptuales. También es necesario que los docentes conozcan y 
dominen la elaboración de mapas conceptuales por ello el director debe organizar 
y capacitar a través de talleres de socialización asegurando que los docentes están 








Se sugiere a los docentes que en su aula debe hacer uso de los mapas 
conceptuales en sus sesiones de aprendizaje y en las diferentes áreas ya que si el 
estudiante comprende lo que lee entonces aprenderá de una manera rápida, 
creativa y divertida alcanzando una mejor comprensión lectora y con ello un 
aprendizaje duradero. Generando así espacios donde los estudiantes argumenten, 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:   MAPAS CONCEPTUALES  Y  LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN PRIMARIA DE  LA E.I. Nº 2085  -  COMAS,  2016 
AUTOR:   ANY MABEL RUBIO HURTADO. 




¿De qué manera  
se relacionan  el 
uso de  mapas 
conceptuales  y  la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del  
sexto grado  de 
Educación  
Primaria de la I.E. 
Nº 2085 “San 





¿De qué manera 
se relaciona la 
organización de 
información y la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
sexto grado de 
Educación 
Primaria de la I.E. 
Nº 2085 “San 
Agustín” - Comas, 
2016? 
 
¿De qué manera 
se relaciona la 
jerarquización de 




Determinar la relación que existe 
entre el uso de mapas 
conceptuales y la  comprensión 
lectora en los estudiantes del  
sexto grado  de Educación  
Primaria de la I.E. Nº 2085 “San 
Agustín” - Comas, 2016 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación entre la 
organización de información y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 
2085 “San Agustín” - Comas, 
2016? 
 
Determinar la relación entre la 
jerarquización de información y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 
2085 “San Agustín” - Comas, 
2016? 
 
Determinar la relación entre la 
representación visual del esquema 
y la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado 
Educación Primaria de la I.E. Nº 





Existe relación significativa 
entre  el uso de  mapas 
conceptuales y la   
comprensión lectora en los 
estudiantes  del  sexto grado  
de Educación  Primaria de la 




Existe relación significativa 
entre el uso de organización 
de información y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado 
de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 2085 “San Agustín” - 
Comas, 2016. 
Existe relación directa y 
significativa entre    
jerarquización de información 
y la comprensión lectora en 
los estudiantes del sexto 
grado Educación Primaria de 
la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - 
Comas, 2016. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
representación visual del 
esquema y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
sexto grado de Educación 
Primaria de la I.E. Nº 2085 
“San Agustín” - Comas, 2016. 
VARIABLE 1: MAPAS CONCEPTUALES 













conceptos de un 
texto. 
1, 2, 3 
























4, 5, 6, 
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2.1 Ordena la 
información de lo 
general – 
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VARIBLE 2: COMPRENSIÓN LECTORA 
Dimensione
s 





lectora en los 
estudiantes del 
sexto grado de 
Educación 
Primaria de la I.E. 
Nº 2085 “San 
Agustín” - Comas, 
2016? 
 
¿De qué manera 
se relaciona la 
representación 
visual del 
esquema y la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
sexto grado de 
Educación 
Primaria de la I.E. 
Nº 2085 “San 







1. Identifica las ideas 
principales. 
1, 2, 3 
 




















2. Interpreta el significado de 
palabras o expresiones.  
4, 5 
3. Establece un orden 






1. Reconoce una síntesis del 
texto. 
9, 10, 11  
2. Infiere información implícita 
del texto. 
12, 13 
3. Infiere efectos o causas a 




1. Emite opiniones sobre el 
contenido del texto. 
16, 17 
2. E mite juicios valorativos 
sobre lo leído.   
18, 19, 20 
TIPO Y DISEÑO 
DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 










POBLACIÓN:  Está formada por 
180 estudiantes  de   6º grado de la 
I.E. Nº 2085 “San Agustín” 
 
 
MUESTRA:  Está formada por  122 
estudiantes del 6º grado de la I.E. 
















 F 30 
TOTAL 180 
Variable 1: Mapas 
conceptuales  
Un mapa conceptual es la 
representación visual de la 
estructura cognitiva de un 
individuo sobre un argumento: 
su comprensión sobre los 
contenidos específicos. El 
mapa es conceptual más por 
ser el resultado de una 
concepción que por contener 
contenidos. (Hernández, 
2007, p. 52) 
Técnicas: OBSERVACION 
Instrumentos: Lista de 
cotejo. 
Autor: Any Rubio Hurtado 
Año: 2016 
 
DESCRIPTIVA: TABLAS  Y FIGURAS ESTADISTICAS 
 
INFERENCIAL: COEFICIENTE DE CORRELACIÒN DE SPEARMAN 
 













Se realizó el tamaño de la 












Tipos de muestreo: 
 
Aleatorio   
Marco muestral N 180 
Alfa α 0.050 
Nivel de 
Confianza 1-α 0.975 
Z de (1-α) 
Z (1-
α) 1.960 
Prevalencia de la 
Enf. / Prob. p 0.500 
Complemento de 
p q 0.500 
Precisión (error 
muestral) d 0.050 
   




Monitoreo: Validez  por juicio 
de experto y confiabilidad de 
kuder Richardson (KR20). 
Ámbito de Aplicación: IE. Nº 
2085 









Variable 2: Comprensión 
Lectora 
“Leer es comprender, y que 
comprender es ante todo un 
proceso de construcción de 
significados acerca del texto 
que pretendemos 
comprender. Es un proceso 
que implica activamente al 
lector, en la media en que la 
comprensión que realiza no 
es un derivado de la 
recitación del contenido de 
que se trata”. (Solé, 2004, p. 
37) 
Técnicas: Prueba objetiva. 
Instrumentos: Prueba 
objetiva. 
Autor: Any Rubio Hurtado. 
Año: 2013 
Monitoreo: Validez por juicio 
de experto y  confiabilidad de 
kuder Richardson (KR20). 
Aplicación: IE. Nº  2085 






















Anexo 2. Instrumentos de medición 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
LISTA DE COTEJO 
Nº ITEMS SI NO 
 Selecciona conceptos de un texto. SI NO 
1 Recolecta datos concretos.   
2 Identifica los conceptos más resaltantes.   
3 Subraya los conceptos importantes.   
 Presenta conceptos de manera organizada. SI NO 
4 Forma proposiciones concretas.   
5 Presenta conceptos claros.   
6 Utiliza palabras de enlace más adecuadas.   
7 Sintetiza la información respetando las ideas principales.   
 Ordena la información de lo general – específico. SI NO 
8 Coloca el título con mayúsculas en la parte superior y en el centro de la 
hoja. 
  
9 Escribe los conceptos principales al principio de cada unidad.   
10 Escribe ejemplos en el último lugar y no lo enmarca.     
 Jerarquiza la información. SI NO 
11 Jerarquiza los conceptos adecuadamente.   
12 Presenta niveles de jerarquización en sus conceptos.   
 Discrimina la información y la secuencia del mapa SI NO 
13 Utiliza información relevante en la elaboración del esquema.   
14 Muestra relación secuencial entre las ideas principales de los conceptos 
utilizando palabras apropiadas. 
  
 Expresa creatividad para elaborar su esquema. SI NO 
15 Presenta una estructura grafica ordenada.   
16 Realiza dibujos relacionados a los conceptos en su organizador.   





 Genera un impacto visual. SI NO 
18 Presenta la panorámica global del tema.   
19 Escribe los términos conceptuales con mayúsculas.   







UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA 
LA RED TRÓFICA 
Lee con atención la siguiente lectura: 
La red trófica se llama también cadena alimenticia es la representación de 
los seres vivos indicando cuales 
se alimentan de los demás, es 
decir, unos seres vivos se 
alimentan de otros seres vivos 
para captar energía y sobrevivir, 
por ejemplo, cuando la oveja 
come hierba, la energía de la 
hierba se transmite a la oveja, cuando el zorro se come a la oveja, la energía de la 
oveja se transmite se transmite al zorro y  así sucesivamente hasta las bacterias. 
Según la función que realicen dentro de la cadena trófica, los seres vivos 
pueden dividirse en tres grupos: productores, consumidores y descomponedores. 
Las plantas, en cuanto a seres autótrofos, son productoras porque son 
capaces de elaborar su propio alimento para desarrollarse y a su vez sirve de 
alimento a otros seres vivos: los animales. 
Los consumidores se subdividen en consumidores primarios, secundarios y 
terciarios. Los primarios son animales herbívoros como las ovejas, las vacas y los 
caballos. Los consumidores secundarios como los zorros, los tigres y los pumas 
son los que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores 
terciarios tales como los halcones, las águilas y los buitres se alimentan de los 
consumidores secundarios. 
Las bacterias y los hongos son los organismos descomponedores porque se 
encargan de transformar los restos de los animales o plantas (que no han sido 





hidrógeno, carbono y sales minerales que   conforman el humus para que sean 
utilizados como alimentos por las plantas. 
Ahora marca la respuesta correcta: 
NIVEL LITERAL 
Identifica las ideas principales. 
 
1.  En el tercer párrafo la idea principal es: 
a) Las plantas son seres productores. 
b) Las vacas son consumidores primarios. 
c) Las plantas y la fotosíntesis. 
2. Los hongos y bacterias son: 
a) Productores 
b) Desintegradores 
c) Consumidores  
3. Del texto leído podemos decir  que los niveles tróficos son: 
a) Consumidores y descomponedores. 
b) Productores, consumidores y descomponedores. 
c) Productores, herbívoros y bacterias. 
Interpreta el significado de palabras o expresiones.  
4. El sinónimo de NUTREN es. 
a) Compran 
b) Alimentan 





5. Según el texto los consumidores terciarios como los halcones, las 
águilas y los buitres se puede cambiar por. 
a) Los consumidores terciarios como los herbívoros. 
b) Los consumidores terciarios como los carroñeros. 
c) Los consumidores terciarios como los carnívoros.  
Establece un orden secuencial de ideas. 
 
6. Ordena los hechos que se presentan en el texto. Luego encierra la 
respuesta correcta. 
I. Los primarios son los animales herbívoros. 
II. Las ovejas, las vacas y los caballos. 
III. Unos seres vivos se nutren de otros seres. 
IV. Las bacterias y los hongos son descomponedores. 
V. Las plantas son productoras porque fabrican su propio alimento. 
a) III, V, I, II, IV. 
b) III, V, IV, II, I. 
c) I, II, III, V, IV. 
7. Relaciona cada ejemplo con el grupo que corresponde escribiendo la 
letra en el paréntesis.  
a) Leopardo    - Productor (       ) 
b) Conejo    - Consumidor Primario (       ) 
c) Alfalfa    - Consumidor Secundario (       ) 











a) Maíz      venado             león              cóndor              bacterias. 
b) Venado            maíz       león             cóndor              bacterias. 




Reconoce una síntesis del texto. 
 
9. De las siguientes alternativas encierra la que hace un resumen del 
texto leído.  
a) La cadena alimenticia es la corriente de energía que se da entre los seres 
vivos, iniciando con los productores y culminando con los 
descomponedores. 
b) La red trófica se inicia con un productor, luego los consumidores; que se 
alimentan de los productores; y los descomponedores se alimentan de 
organismos en descomposición. Al final los productores se alimentan de 
los restos de los descomponedores y así se vuelve a iniciar el ciclo. 
c) La red trófica es la representación de los seres vivos indicando como 
unos seres vivos se alimentan de otros seres vivos para sobrevivir. 
Ejemplo cuando la oveja come hierba, el zorro se come a la oveja, el 






10. Del texto podemos sintetizar que los niveles tróficos son: 
a) Consumidores y descomponedores. 
b) Productores, consumidores y descomponedores. 
c) Productores, herbívoros y bacterias.  
11. Podemos decir que los descomponedores: 
a) Convierten los desechos en sustancias nutritivas para las plantas. 
b) Son los hongos y bacterias. 
c) Se alimentan de carne muerta. 
Infiere información implícita del texto. 
 
12. Del cuarto párrafo del texto podemos inferir. 
a) Los consumidores secundarios son animales carnívoros. 
b) Los consumidores terciarios son animales herbívoros. 
c) Los consumidores primarios son animales carroñeros. 




Infiere efectos o causas a determinados hechos. 
 
14. Qué sucedería si desapareciera productores. 
a) Desaparecerían los consumidores y descomponedores pues se 
quedarían sin alimento. 





c) Se superpoblaría los animales. 
15. En el siguiente ejemplo: hierba                  liebre               puma. Qué 
sucedería con respecto a las libres si se cazaran a todos los pumas. 
a) No habrían más pumas. 
b) Se superpoblaría las liebres y no habría hierba suficiente. 
c) Las libres vivirían felices. 
NIVEL CRITERIAL  
 
Emite opiniones sobre el contenido del texto. 
 
16. Según tu opinión los descomponedores son importantes porque: 
a) Son los responsables del reciclado de los nutrientes. 
b) Permiten que la energía pase de los animales a las plantas. 
c) Reciclan los alimentos en energía. 
17. Por qué crees que es importante las redes tróficas. 
a) Garantizan la continuidad de las especies. 
b) Daña el equilibrio de una especie. 
c) Se encargan de dar información de los animales. 
Emite juicios valorativos sobre lo leído 
 
18. Qué actividades crees que altera una cadena alimenticia. 
a) La caza indiscriminada de animales. 
b) Protección de los animales en peligro de extinción. 





19. Qué has aprendido con la lectura del texto. 
a) Conocer el proceso de transferencia de la energía en la red trófica 
donde cada uno se alimenta del que le precede y es alimento del 
siguiente. 
b) Conocer cómo se alimentan los animales carnívoros. 
c) Conocer como las plantas elaboran su propio alimento. 
20. Para qué te sirve los que has aprendido. 
a) Para poder elaborar cadenas alimentarias con animales y plantas de mi 
ecosistema. 
b) Para reconocer a los animales carroñeros. 




























SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19
9 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 10
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18
11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
12 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
13 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12
14 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
15 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 10
16 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
17 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 12
18 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
20 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 15
21 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
23 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
25 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 12
26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17
27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16
29 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16
30 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 11
p= 0.70 0.67 0.60 0.70 0.67 0.87 0.80 0.93 0.80 0.80 0.63 0.93 0.80 0.43 0.90 0.53 0.93 0.80 0.90 0.80
q= (1-p) 0.30 0.33 0.40 0.30 0.33 0.13 0.20 0.07 0.20 0.20 0.37 0.07 0.20 0.57 0.10 0.47 0.07 0.20 0.10 0.20



















SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19
9 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11
10 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
11 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14
12 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
13 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 13
14 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15
15 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 10
16 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14
17 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 12
18 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 15
20 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
21 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
22 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14
23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
25 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 12
26 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16
27 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16
29 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16
30 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 12
p= 0.70 0.67 0.60 0.70 0.67 0.87 0.60 0.80 0.93 0.80 0.80 0.63 0.93 0.80 0.43 0.90 0.53 0.93 0.80 0.90
q= (1-p) 0.30 0.33 0.40 0.30 0.33 0.13 0.40 0.20 0.07 0.20 0.20 0.37 0.07 0.20 0.57 0.10 0.47 0.07 0.20 0.10













Anexo 4. Base de datos de la muestra 
 MAPA CONCEPTUAL      
n n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ NIVEL   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 No evidencia No evidencia 1 
3 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
4 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 14 Si evidencia Si evidencia 3 
5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
6 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
7 7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 14 Si evidencia Si evidencia 3 
8 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
9 9 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
10 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
11 11 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
12 12 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
13 13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 Si evidencia Si evidencia 3 
14 14 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
15 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 No evidencia No evidencia 1 
16 16 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
17 17 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
19 19 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
20 20 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
21 21 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
22 22 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
23 23 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 Si evidencia Si evidencia 3 
24 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 No evidencia No evidencia 1 
25 25 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
26 26 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 





28 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19 Si evidencia Si evidencia 3 
29 29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
30 30 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
31 31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
32 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Si evidencia Si evidencia 3 
33 33 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
34 34 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
35 35 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
36 36 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
37 37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
38 38 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 No evidencia No evidencia 1 
39 39 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
41 41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
42 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
43 43 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
44 44 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
45 45 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
46 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
47 47 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
48 48 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
49 49 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
50 50 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 9 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
51 51 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14 Si evidencia Si evidencia 3 
52 52 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
53 53 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
54 54 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 Si evidencia Si evidencia 3 
55 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
56 56 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 17 Si evidencia Si evidencia 3 
57 57 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 





59 59 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
60 60 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
61 61 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
62 62 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
63 63 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
64 64 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
65 65 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
66 66 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
67 67 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
68 68 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 16 Si evidencia Si evidencia 3 
69 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
70 70 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 Si evidencia Si evidencia 3 
71 71 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 No evidencia No evidencia 1 
73 73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 No evidencia No evidencia 1 
74 74 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 7 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
75 75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 No evidencia Parcialmente evidencia 2 
76 76 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 No evidencia No evidencia 1 
77 77 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
78 78 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
79 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
80 80 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
81 81 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 Si evidencia Si evidencia 3 
82 82 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
83 83 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
84 84 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
85 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
86 86 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
87 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Si evidencia Si evidencia 3 
88 88 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 





90 90 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
91 91 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
92 92 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14 Si evidencia Si evidencia 3 
93 93 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
94 94 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
95 95 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 No evidencia Parcialmente evidencia 2 
96 96 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
97 97 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 Si evidencia Si evidencia 3 
98 98 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 15 Si evidencia Si evidencia 3 
99 99 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
100 100 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
101 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Si evidencia Si evidencia 3 
102 102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19 Si evidencia Si evidencia 3 
103 103 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
104 104 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
105 105 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
106 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Si evidencia Si evidencia 3 
107 107 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Si evidencia Si evidencia 3 
108 108 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
109 109 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 10 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
110 110 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 3 
111 111 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Si evidencia Si evidencia 3 
112 112 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 No evidencia No evidencia 1 
113 113 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13 Parcialmente evidencia Si evidencia 2 
114 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
115 115 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 
116 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 Si evidencia Si evidencia 3 
117 117 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
118 118 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
119 119 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
120 120 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 Parcialmente evidencia Parcialmente evidencia 2 
121 121 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Si evidencia Si evidencia 3 





 COMPRENSIÒN LECTORA  
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ NIVEL  
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 Proceso Proceso 
3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 14 Logrado Proceso 
4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 14 Logrado Proceso 
5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 Proceso Proceso 
6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 Logrado Proceso 
7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 12 Proceso Proceso 
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 Proceso Proceso 
12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 12 Proceso Inicio 
13 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14 Logrado Proceso 
15 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 9 Inicio Inicio 
16 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 Logrado Proceso 
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 Proceso Inicio 
18 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 Destacado Logrado 
19 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 13 Proceso Proceso 
20 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 14 Logrado Proceso 
21 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 13 Proceso Proceso 
22 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 15 Logrado Logrado 
24 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 Proceso Inicio 
25 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 Inicio Inicio 
26 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 12 Proceso Proceso 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 Destacado Destacado 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14 Logrado Proceso 
31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 16 Logrado Logrado 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
33 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 14 Logrado Proceso 
34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 Proceso Proceso 
35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 14 Logrado Proceso 
36 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
37 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
38 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 12 Proceso Inicio 
39 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 Logrado Proceso 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
41 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 Proceso Proceso 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
43 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 Logrado Proceso 
44 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 Destacado Logrado 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 Destacado Destacado 
46 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 12 Proceso Proceso 
47 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 Logrado Proceso 





49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 15 Logrado Proceso 
50 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 Proceso Proceso 
51 1 1 1 0 1 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 Destacado Destacado 
52 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14 Logrado Proceso 
53 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14 Logrado Proceso 
54 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
55 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Destacado Logrado 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 15 Logrado Logrado 
57 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11 Proceso Inicio 
58 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12 Proceso Proceso 
59 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 13 Proceso Proceso 
60 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 Proceso Proceso 
61 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 Proceso Proceso 
62 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14 Logrado Proceso 
63 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 Proceso Inicio 
64 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11 Proceso Proceso 
65 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 Logrado Proceso 
66 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 Inicio Inicio 
67 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 15 Logrado Proceso 
68 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Destacado Destacado 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
70 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
71 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14 Logrado Proceso 
72 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 Inicio Inicio 
73 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 Inicio Inicio 
74 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 12 Proceso Inicio 
75 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10 Inicio Inicio 
76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 10 Inicio Inicio 
77 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16 Logrado Logrado 
78 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13 Proceso Proceso 
79 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 15 Logrado Logrado 
80 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
81 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 16 Logrado Logrado 
82 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 17 Destacado Logrado 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
85 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 14 Logrado Proceso 
86 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
87 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Destacado Destacado 
88 1 1 1 0 1 1   1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 11 Proceso Proceso 
89 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 Proceso Proceso 
90 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13 Proceso Proceso 
91 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 Logrado Logrado 
92 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
93 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 Proceso Proceso 
94 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 Logrado Logrado 
95 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 Proceso Proceso 
96 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 Proceso Proceso 
97 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 Inicio Inicio 





99 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 Proceso Proceso 
100 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 Logrado Proceso 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 Destacado Destacado 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
103 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16 Logrado Logrado 
104 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14 Logrado Proceso 
105 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 16 Logrado Logrado 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
107 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 14 Logrado Proceso 
108 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 Proceso Proceso 
109 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 Logrado Proceso 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Destacado Logrado 
111 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 Proceso Proceso 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
113 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Destacado Logrado 
114 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 Proceso Proceso 
115 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 Logrado Logrado 
116 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 Proceso Proceso 
117 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 Proceso Proceso 
118 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 Inicio Inicio 
119 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Destacado Logrado 
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 Destacado Logrado 
121 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 Logrado Proceso 








Anexo 5. Certificados de validez de contenido de los instrumentos 
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1. TÍTULO: “Mapas conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes de 
Educación Primaria de la I. E. N° 2085– Comas 2016”. 
2. AUTOR: Br. Any Mabel Rubio Hurtado 
3. RESUMEN: El presente trabajo de investigación busca establecer la relación 
que existe entre mapas conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes 
del sexto grado de educación primaria de la I. E. N°2085 San Agustín – 2016. 
Tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el uso de 
mapas conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes del  sexto grado. 
Esta investigación es importante porque los resultados servirán para contribuir en 
la solución de problemas o dificultades en el aprendizaje de los estudiantes de los 
diferentes niveles. El trabajo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo. 
El tipo de estudio es básico, descriptivo y correlacional, con un diseño no 
experimental y de corte transversal. El método de investigación es hipotético-
deductivo. La población estuvo constituida por 180 estudiantes y su muestra fue 
probabilística aleatoria constituida de 122 estudiantes. Los instrumentos de 
medición fueron aplicados a través  de la prueba Kuder Richardson (KR-20) para 
cada una de las variables en estudio y sus respectivas dimensiones fueron 
altamente y moderadamente de confiabilidad, teniendo en cuenta que un 
instrumento es confiable cuando produce resultados sólidos y coherentes 
(Hernández, 2014, p. 200). Se aplicó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
determinar el tipo de prueba estadística es no paramétrica. Se concluye que existe 
relación directa y significativa entre el uso de mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de 





variables: mapas conceptuales y comprensión lectora lo cual nos indica que la 
relación entre las variables es positiva y moderada. La significancia de p = 0,000 
muestra que p < 0,05 permitiendo señalar que la relación es 
significativa.Asimismo, los resultados obtenidos de las pruebas de hipótesis 
específicas señalan un nivel de correlación directa y significativa. 
4. PALABRAS CLAVE: Mapa conceptual y comprensión lectora.  
 
5. ABSTRACT: The present research was developed with the purpose of 
determining the relationship between the use of concept maps and reading 
comprehension in students of the sixth grade of primary education in the I.E. 
Nº 2085 "San Agustín" - Comas, 2016. 
The research was of the basic type, descriptive correlational level, non-
experimental design, cross-section and quantitative approach. The population was 
constituted by 180 students of sixth grade of primary and the sample was 
probabilistic random, that was conformed by 122 students. They were applied as 
techniques: the observation and the objective test to the sample of students; As an 
instrument of data collection, the checklist and an objective test were applied. For 
the validity of the instruments the expert judgment was used and for the reliability, 
the KR-20 coefficient was used because they were dichotomous items in the pilot 
test of 30 students, resulting in the variable Conceptual maps = 0.803 and for the 
variable Comprehension Reader = 0.796, reflecting a high reliability for both 
variables. Statistical software SPSS and Spearman's non-parametric Rho test were 





Finally, it was concluded that there is a moderate positive relationship 
between conceptual maps and reading comprehension in students of the 
sixth grade of primary education in the I.E. No. 2085 "San Agustín" - Comas, 
2016 with a r = 0, 506 and with a level of significance of p = 0, 000 (p <0.05). 
6. KEYWORDS: Conceptual maps and reading comprehension. 
7. INTRODUCCIÓN: Este trabajo de investigación es de carácter científico, 
realizado sobre la relación que existe entre mapas conceptuales y la 
comprensión lectora siendo una relación directa y significativa. Su 
importancia radica en contribuir en la mejora de la comprensión lectora en 
los educandos haciendo posible un aprendizaje significativo. Asimismo las 
conclusiones de esta investigación se utilicen como fuente de información 
para otras investigaciones a la vez puedan generalizarse así como 
incorporarse al conocimiento científico. 
Ramos, Velásquez y Puentes (2016), en su tesis con diseño cuasi – 
experimental titulada: Uso de mapas conceptuales en Cmaptools como 
estrategia para el desarrollo de competencias en Lecto-escritura de los 
estudiantes del grado cuarto del Instituto Filadelfia Córdoba – Colombia, 
concluye que el uso de mapas conceptuales permitió el desarrollo de las 
competencias en la lectoescritura, así como desarrolló habilidades 
comunicativas y sus capacidades de aprender y apropiarse de los temas 
propuestos. Permitiendo a los estudiantes ser más consciente de su proceso 
cognitivo y comunicativo al elaborar sus mapas conceptuales mediante la 





Milián y Guevara (2015),   en su tesis titulada: Los mapas 
conceptuales y su influencia en la comprensión lectora en los estudiantes 
del 5° grado de educación primaria de la I.E. N°7098 Villa Alejandro de Lurín, 
2012 concluyeron que el uso de los mapas conceptuales influye 
significativamente en la comprensión lectora ya que después de la aplicación 
de los mapas conceptuales en el grupo control se obtuvieron mejores 
resultados en el nivel literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora.  
Soto,  Chata y Jiménez (2013), realizó una tesis titulada La utilización de 
mapas conceptuales y mentales en el aprendizaje significativo defirieron que 
la aplicación de mapas conceptuales y mentales elevó significativamente el 
nivel de aprendizaje de conceptos significativamente en los estudiantes, 
permitiendo que los estudiantes tengan un orden y organización de la 
información de acuerdo con su generalidad, representando y organizando 
los contenidos temáticos. 
Cuellar (2013), en su trabajo de investigación titulado Uso de los 
Mapas Conceptuales como alternativa para elevar el Rendimiento 
Académico en la Asignatura de Enfermería de la Salud del Adulto y Anciano, 
de los Estudiantes del 4to año de Enfermería de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2011 donde concluyó que el 
uso de los mapas conceptuales eleva el rendimiento académico y que 
beneficia la capacidad de jerarquización de la información destacando el 
100% de estudiantes de enfermería sometidos a la investigación   que opinan 
que los mapas conceptuales contribuyen a su capacidad de seleccionar 
conceptos considerando su importancia por orden de prioridad o inclusividad 





enfermería sometidos a la investigación que aprovecharon al máximo la 
capacidad visual en el proceso de aprendizaje porque favorece la capacidad 
de retención. Podemos ver alguna similitud ya que en la presente 
investigación el impacto visual se relaciona con la comprensión lectora y en 
la tesis realizada por Cuellar el impacto visual eleva el rendimiento 
académico en la asignatura de enfermería.  
La primera variable de estudio mapas conceptuales, que es 
considerada como una estrategia que favorece la organización (selección) 
de la información, desarrolla la jerarquización; es decir organizar la 
información por inclusividad y desarrolla la creatividad al representar 
visualmente la información (impacto visual), estas características propias de 
los mapas conceptuales (Navarro, 2009, p. 71). Un mapa conceptual “es la 
representación visual de la estructura cognitiva de un individuo sobre un 
argumento: su comprensión sobre los contenidos específicos”. (Hernández, 
2007, p. 52). Los mapas conceptuales tienen su origen en Novak, basándose 
en la teoría de Ausubel, la teoría del aprendizaje significativo en respuesta 
del aprendizaje memorístico. El aprendizaje significativo ocurre cuando el 
conocimiento adquirido se une a conocimientos previos del estudiante, es 
decir los saberes previos actúan como organizadores proporcionando 
anclajes para la información nueva permitiendo un aprendizaje significativo. 
Los mapas conceptuales juegan un papel importante porque son el 
resultado de cómo se construye el conocimiento en el cerebro humano, 
contribuyendo al aprendizaje significativo de los estudiantes y donde el 
profesor es el facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje (Gonzáles, 





Las dimensiones de la variable mapas conceptuales son: 
organización de la información, jerarquización de la información y la 
representación visual de la información. Otro aspecto importante de los 
mapas conceptuales son los elementos que son los conceptos, las 
proposiciones y las palabras enlace. Al elaborar los mapas conceptuales los 
estudiantes interactúan con la información del texto y van desarrollando 
capacidades lectoras. De esta manera se presenta el uso de mapas 
conceptuales como una estrategia para mejora la comprensión lectora.   
La segunda variable de esta investigación es la comprensión lectora, 
con sus dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial. Para Solé 
(2004) la comprensión lectora es un proceso donde se construyen 
significados sobre el texto leído (p.37), donde el lector ha realizado un 
esfuerzo cognitivo al leer y además debe saber qué y para qué va a leer, 
también debe tener un conocimiento previo, estar motivado y tener interés 
durante la lectura. Durante la lectura el lector interactúa con la información 
del texto. 
Los niveles de comprensión son procesos cognitivos que se dan en el 
durante de la lectura, en la medida que el lector utiliza sus conocimientos 
previos se van generando estos procesos de pensamiento. Para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lectura es importante tener presente los 
niveles existentes. Nivel literal llamado también nivel comprensivo aquí el 
lector reconoce todo aquello que explícitamente está en el texto. 
Diferenciado la información principal y secundaria, halla la idea principal, 
establece relaciones, secuencias, etc., para después decirlas con su propio 





interpreta lo que dice el texto a partir de lo que conoce para llegar a 
conclusiones personales. Es decir se anticipa y predice resultados, infiere el 
significado de las palabras no conocidas, decir cuáles serán los efectos de 
ciertos hechos, deducir por el contexto el sentido de algunas expresiones, 
etc. La comprensión inferencial nos permiten contrastar nuestros 
significados sobre el texto leído con los demás, construyendo su 
interpretación cada uno de la lectura realizada. (Casaseca, 2004, p.10). Nivel 
criterial, en donde se extraen las relaciones del contexto de la lectura a otra 
realidad o contexto. Este nivel requiere que el lector interprete información 
del texto, establezca relaciones e imita juicios de acuerdo a lo leído. (Pérez, 
2006, p. 77). El aprendizaje de las competencias de comprensión de textos 
se debe desarrollar no sólo en el área de Comunicación, sino también en las 
demás áreas curriculares como matemática, personal social, ciencia y 
tecnología y educación religiosa. El presente trabajo de investigación 
enfatiza en la relación que existe entre los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora pues tiene un sustento en los antecedentes de 
investigaciones científicas. En tal sentido se verifico una correlación de Rho 
de Spearman de 0.506, representando una moderada relación positiva entre 
las variables y presentando una significatividad de p= 0.000 siendo p < 0.05. 
Por lo tanto existe relación directa y significativa entre el uso de mapas 
conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. El 
Ministerio de Educación ha establecido las competencias, las capacidades y 
los indicadores para la comprensión de textos, dentro del área de 





a nivel internacional, nacional y de la institución educativa donde se realiza 
el estudio, se ha encontrado que los estudiantes tienen dificultades para 
comprender lo que leen, sobre todo en el nivel inferencia y criterial; siendo 
necesario la utilización de técnicas y estrategias para mejora la comprensión 
lectora a fin de obtener un aprendizaje significativo y con ello elevar el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes. Por ello se formula la 
siguiente interrogante general: ¿De qué manera se relacionan el uso de  
mapas conceptuales  y  la comprensión lectora en los estudiantes del  sexto 
grado  de Educación  Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 
2016? De esta forma, se plantea la siguiente hipótesis general: Existe 
relación significativa entre el uso de mapas conceptuales y la   comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E. 
Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. Teniendo como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el uso de mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación 
Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
8. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los 
parámetros de la metodología de la investigación científica. Con un enfoque 
cuantitativo. El tipo de estudio, es básico, descriptivo y correlacional: 
correlacional ya que pretende determinar el grado de relación que hay entre 
dos variables de estudio. El diseño de investigación es no experimental, 
transversal. No experimental porque no se manipulan las variables de 
estudio (Hernández, 2014, p.150).La población está conformada por los 180 
estudiantes de sexto grado de la I.E.  N° 2085 San Agustín. La muestra es 





aleatoria o al azar. Las técnicas son las reglas y pautas que orientan las 
actividades del investigador permitiendo obtener y recopilar información 
(Carrasco, 2013, p.274). En ese sentido, la técnica que se ha utilizado en el 
presente trabajo de investigación es la observación y el instrumento de 
recolección de datos utilizado es la lista de cotejo, que consta de  20 
preguntas, para medir la variable mapas conceptuales. Para medir la 
variable comprensión lectora se utilizó como técnica e instrumento la prueba 
objetiva. Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, siendo el 
resultado aplicable. La confiabilidad, con el coeficiente de KR-20 arrojó el 
valor de 0,803; esto nos indica que es altamente confiable para el 
instrumento lista de cotejo; para la segunda el coeficiente de KR-20 arrojó el 
valor de 0,796; esto nos indica que es moderadamente confiable. Para la 
aplicación de los instrumentos, se presentó una solicitud al director de la I.E. 
N° 2085 San Agustín, adjuntando la Carta de Presentación de la UCV. 
Aplicándose ambos instrumentos en un solo día y con   una duración de 50 
minutos a cada sección de estudiantes por cada instrumento. 
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable mapas conceptuales tiene 
los siguientes resultados: de los 122 estudiantes encuestados, el 48,4% (59) 
parcialmente evidencia un nivel de uso de mapas conceptuales, mientras 
que un 43,4% (53) de los encuestados si evidencia un nivel de uso de mapas 
conceptuales y por último un escaso 8,2% (10) manifiesta que no evidencia 
un nivel de uso de los mapas conceptuales. En la variable comprensión 
lectora: un 36,9% (45) de estudiantes se encuentra en el nivel de logrado, 
seguido de un 29,5% (36) que está en el nivel de proceso, mientras que un 





encuentra en el nivel de inicio. Al contrastar la hipótesis general se tiene 
como resultado una correlación no paramétrica de Rho de Spearman de 
0.506 entre la variable mapas conceptuales y comprensión lectora, 
indicándonos una relación positiva y moderada. Con una significancia de 
p=0.000<0.05 lo cual permite señalar que existe una relación significativa, 
por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 
que dice que existe relación directa y significativa entre el uso de mapas 
conceptuales y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2085 “San Agustín” - Comas, 2016. 
10. DISCUSIÓN: Obtenidos los resultados del presente trabajo de investigación 
y después de compararlos con los antecedentes, verificamos que éstos 
confirman las hipótesis planteadas. Las investigaciones consultadas 
presentan similitudes con los resultados del presente trabajo de 
investigación, en el cual los mapas conceptuales tienen relación directa y 
significativa con la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado, 
cabe mencionar que el contexto y realidad de algunos trabajos son 
diferentes. Esta investigación es importante ya que pretende contribuir en la 
solución de problemas y dificultades que se presenten en el ámbito educativo 
del contexto social específico de estudio. También permite una forma fácil 
de comprender textos elaborando mapas conceptuales los cuales generan 
el desarrollo de organización, jerarquización y representación visual de la 
información, así como el desarrollo de la creatividad. Permitiendo una mejor 






11. CONCLUSIONES: Los mapas conceptuales se relacionan directa y 
significativamente con la comprensión lectora (p=0.000<0,05; Rho de 
Spearman = 0,506), existiendo una correlación positiva y significativa. La 
organización de información y la comprensión lectora se relacionan 
directamente y significativamente (p=0,000<0,05; Rho de Spearman = 
0,575), siendo una correlación es positiva y significativa. La jerarquización 
de información se relaciona directa y significativamente con la comprensión 
lectora (p=0.000<0,05; Rho de Spearman = 0,401), siendo una correlación 
positiva y significativa. La representación visual de la información se 
relaciona directa y significativamente con la comprensión lectora 
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